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LOS SUCESOS DE AGOSTO 
panilla. 
Sigue el s eño r BESTE1RO redataaikio el 
caso de un penado qne se fugó, y a,i ser 
descubierto en l a p a n a d e r í a , aunque su: 
Otro fuerte escándalo en el Congreso. 
El señor Cambó tomará parte m el debate sobre los sucesos de agosto 
POR TELEFONO 
E N E L SENADO E n áste momenlo se oyen riunores en 
A -Las cuatro menos cinco de l a tarde ^ de prensa que el V i -
abre la ses ión el p r e s i d e n t e - s e ñ o r Groi- corta haciendo sonai 
zard. 
En el banco azul los minis t ros de Ha-
cienda y G o b e r n a c i ó n . 
Ju ra el cargo e l m a r q u é s de González 
de Qui rós . 
Ruegos y preguntas 
El.seíi .or _GARCIA M O L I N A pide que se 
concedan e x á m e n e s ' extraordinar ios a 
los í-stu di antes que por estar atacados de 
la enfermedad de moda no puedan pre-
sentarse en los ordinarios. 
Kl sefiur GARCIA HA QUERO pide que 
se organice el Cuerpo de secretarios d« 
J nzgaJdos municipales. 
El minis t ro de La G o b e r n a c i ó n le con-
testa que e s t u d i a r á el asunto y 'le pre-
Rteritará ; i l Consejo. 
Orden del día 
Se apnu'hi i el acta de la ses ión anite-
i-ior. 
Se procede a . La «lección de comisiones 
permanentes de la Presidencia, Estaido 
' y Fomento. 
Resultan elegidos para la fo ra i ac ión de 
l a Comis ión permanente de La Presidencia 
ie9 m a r q u é s de Cénete , elli de Valdiedigilesias 
y tos s eño re s Barzanlallana, AUendesala-
'¿ar y otnos. 
Después me elige la Comistíión pei-manen-
te d é Fomento, de la que .forman parte los 
•señores Prado Palacios, conde del Asalto, 
m a r q u é s da Portago y otros. 
Toman iparte en l a vo tac ión 114 sena-
. doms. 
Se llee el orden dea d i a para l a s e s ión del 
viernes, y se Jeivanta é s t a a las cinco y 
'veinticánco de l a tarde. 
E N E L C O N G R E S O 
Ed s e ñ o r Villamueva á b r e áa ses ión a las 
tres de j a tarde. 
E n l o s - e scaños hay seis diputados. 
, En el banco azud loe minis t ros de Es-
tado y de l a Guerra. 
Se aprueba el acta de 'la ses ión ante-
r io r . 
m s e ñ o r ooai.de de P E L A Y O pide que se 
provean las plazas de oficiales letrados del 
T r i b u n a l Supremo y el Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a y la plaza de u n ingemerp 
indus t r i a l en la LDreoción de Comunica-
ciones. 
Pide a l Comisario de Abastecimientos 
que -se corr i jan1 algunos Idefeclos adver-
tidos en el reparto de. t r igos en Ávi la . 
'El s e ñ o r CIA1NA sol ic i ta del Gobiemo 
que fije ila tasa del.azufre y los sulfatoe 
productos m u y necesarios pa ra la agr i -
cu l tu ra . 
• A b o g a por que dichas plazas se fijen en 
29 pesetas. 
Por ú l t i m o se ocupa de la e x p o r t a c i ó n 
de vinos a Francia . 
E l m in i s t ro de ESTADO le contesta que 
merced a -las gestiones realizaidas el Go-
bierno f rancés , ya comprometido a ad-
q u i r i r directamente vinos e s p a ñ o l e s en 
u n a p r o p o r c i ó n de 40 p'or 100 dejando el 
otro sesenta p a r a ed comercio ílibre 
-El s e ñ o r B A R C I A felicita^ a l min is t ro 
de Estado por el feliz éx i to de sus ffes-
tionee. 
E l s eño r GARCIA ;SANCHIZ pide la re-
v i s i ó n ktel expediente de quintas de la pro.-
v inc ia de Salamanca. 
•Se eaitra en el 
Orden del día . 
Utanulda eA debate sobre los sucesos 
de agosto ed s e ñ o r BESTEIRO. 
Recuerda las afirmaiciones que I m o 
ayer y comieniza a hablar de líos sucesos 
desarrollados en l a cá rce l Modelo, de l a 
que dice que no eg t a l c á r c e l Modelo, sino 
una ma la cá rce l . 
Las ropas van de irnos a otro recdusos 
sin id esinfectar. 
Antes del mes de agosto, en dos d í a s 
10, 11 y 12 de mayo de 1917 hubo u n planta 
>)de (lavanderas. 
Omito hablar de los sucesos ocurridos 
con los penados para no fa t igar l a aten-
c ión de la C á m a r a , que con t an ta bene-
volencia me escucha. 
Cuamldo ee in ic ió i a protesta, direc-
gase este momento, haciendo resaltar las 
condicdones desfavorables en que se en-
cuentra, po r da cons t i tuc ión de este Go-
bierno y el conflicto mundiial . 
A ñ a d t ' que Vja a e lud i r lo que el debate 
le obl iga a callar. 
Tiene que fijar t>u juiskíión. en e l (deba-
te, porque no va a caer en íla candidez de 
quedarse dontie le han colocado. 
Se ha pretendido colocar al pa r t i i l o con-
servador como enemigo idel obrera. 
Cree in justo que das causas de estos mo-
vimientos obreros se acumulen eo^re las 
cabezas visfoles del par t ido conservador 
y sobre la memoria del i no lv idab lé Cana-
lejas, a quien el Par lamento no $ia ren-
dido a ú n el t r ibuto de just icia qu£ le co-
rresponde. 
E l oraidor s e ñ a l a a dos l á p i d a s idel sa-
lón , ilas^ de C á n o v a s y Canalejas,Iy 
su muerte. 
Se ocupa <iel discurso del s eño r S á n -
chez Guerra ante Jos t ranviar ios de Ma-
Madr id , para deducir que el e m p e ñ o de l 
Gobierno en que circulasen dos i r a n v í a s 
d ió or igen a los sucesos de Cuatro Cami-
nos. , -
Ed s eño r S á n c h e z Guer ra d i jo a dos fe-
r rov ia r ios que no conoc ía dos proyectos de 
dos revolucionarios. Eso no es verdad; su 
señor ía l a conoc ía perfectamente, por do 
tanto fal tó a da verdad. 
Sigue comentanldo el discurso y omite 
algunos p á r r a f o s . 
Pasa a ocuparse de la detefficdón del 
C o m i t é de huelga, y 'dice que en da reda-
c ión oficial nada hay de verdad. 
Recuerda que «Hera ldo de Madr id» , vio-
lando la censura, p u b l i c ó l a rect i f icación 
sobre la fo rma en que fué detenido el Co-
m i t é de huelga; rec t i f icación que se pro-
h i b i ó ipubliicar a los d e m á s pe r iód icos . 
A f i r m a que ed Comi té de huelga fué de-
tenido en conldiciones honrosas y que las 
fuerzas que lies condujeron t e n í a n ó r d e n e s 
de d isparar sobre los grupos que se acer-
casen a i f u rgón que les conduc í a . 
Durante nuestra estancia en Cartagena 
recibimos testimondos i nequ ívocos de que 
se h a b í a dado esa orden. 
• E l s e ñ o r DATO: ¿A q u é l l ama su s e ñ o r í a 
testimonios inequívocos . 
E l s e ñ o r BESTEIRO describe su llega-
da a Prisiones anilitares, donde dice que 
entraron lentre bayonetas, seguidos 'del 
director del establecimiento, y de otros 
emjjDdeados, que iban insudtáínidoles. 
A i en t ra r en la celda me diiljeron: «Ha-
ga usted da cama y antes de cinco m i n u -
tos acués t e se y apague Ja luz. Si 'se acer-
ca a esa ventana hay un centinela que 
tiene orden de d i s p a r a r . » 
A l retirarse el jefe dijo a l centinela: «En 
cuanto sientas ru ido enciendes la luz, y 
si se acerca a lguno a la ventana dispa-
r á s . Apun ta bien y si le malas, mejor,)) 
Creo que toda esa animosidad era con-
secuencia de l ambiente que h a b í a forma-
do e l Gobierno contra el Comité . 
•Dice que se acuerda con h o r r o r de las 
horas amargas pasadas en Prisiones ¡rm-
litares, pero que en ellas a p r e n d i ó cosas 
que desconoc ía , -
Aluide a l Consejo de guerra y manifies-
ta que s acó l a conv icc ión de que h a b í a 
una m a y o r í a absoluta para condenar a l 
Comi té a penas leves. 
A ñ a d e que Ja condena fué de r ec lus ión 
perpetua por razones que e x p o n d r á . 
Expl ica las conddcianes en que van a 
esos Consejos dos oficiales que forman Jos 
mismos. 
Cuando se quiere condenar a penas 
graves se nombran asesores iduchós. 
Insiste en que los mi l i t a res no quieren 
agravar das penas. 
Reconoce que algunas afirmaciones he-
ohas por e l Gobierno respecto a l pa r t i cu -
l a r no ocurren en n inguna parte del 
mundo. 
Lee un recorte de um pe r iód i co a l e m á n 
publicado en Nueva York , en el que se da 
cuenta de una huelga general en Alema-
n í a con c a r á c t e r pol í t ico . 
Ana l i za su c a r á c t e r y lo que o c u r r i ó en 
ella. m 
Se pa ra ron dos t r a n v í a s , ee hicierom ba-
rr icadas con ellos y las autoridades con-
denaron a cinco a ñ o s ¡de r ec lus ión a los 
promotores de la huelga, haciendo cons-
ta r los Tribunales que no h a b í a habido 
in tenc ión deshonrosa en dos hechos pa ra 
condenarlos. 
C o r a p á r a esta conducta con lo ocurr ido 
en E s p a ñ a en la huelga de agosto, en da 
que huibo oficiosidades y calumnias pa ra 
los que se confesaron culpables. 
A f i r m a ¡después que todos los problemas 
to r de da c á r c e l l l a m ó a dos penados ro- <^}e mot ivaron aquellos sucesos c o n t i n ú a n 
g á n d o l e s que recomendasen a sus com-^ a 'ún 6Íin 116801vei"se' 
,T>1LCÓ aue no se lê  hiriese, all í e n c o n t r ó ' q u « e ^ s fueron fundadores de ineSitucio-





p a ñ e r o s que no reaflizasen p r o t e s t á a lguna 
t 'E l director acababa de entregar su au-
tor idad en manos Ide los penados. 
E l d í a 17 dice que en cuanto e n t r ó l a 
fuerza en la cá rce l dispuso, que se diera 
la l ista de q u i é n e s eran los culpables. 
E n ella figuraban dos penados Tejedor 
E l proceso de d i famacáón y ios mane-
jos empdeados contra el Comité de huel-
ga, tienen í n t i m a re l ac ión . 
A l Gobiemo de entonces debe exigí rse le 
entera la responsabilidad. 
Lee u n discurso pronunciado por el se-
ñ o r Maura , en da Academia, en el que cree 
y otro, a los cuales se des b a j ó a l s ó t a n o , encontrar razonamientos favorables pa ra 
dpnlde se des so l tó y cazó como si fueran esa a f i rmac ión . 
conejos. I , Dice que no presenta Ja p ropos ic ión 
U n penado me d i jo que cuando Je l ia- acusatoria porque sabe ide antemano el 
Pasa a analizar dos afirmaciohes he-
chas por los diputados del Confité de 
'huelga, y al hablar de la que sc? refiere 
a (fue ej ' minis tn) de la Gohrirnlacix'm pro-
vocó la hue%a, afirma que n inguna sus-
p e n s i ó n de g a r a n t í a s estuvo má.S;'justifi-
cada que la de agostn. 
Las huelgas generales—dice—-es 
denadas en todos los países , \ en 
t ro , c laro eŝ  como revoluciohar ia 
I tespués de o í r lo dicho por ed sef 
teiro fio cree que 'nadie pueda Id1 
su a'fimiacióii. 
Dice el orador que l<> de que ed gobier-
no provneó la huelga es una i m H r i o b r a 
pol í t ica que realizdn los s e ñ o r e s del Co-
m i t é . 
A este propós i to recuerda que en 1909 
el s eño r La Cierva fué acusado de Jo- mis-
mo, a s í como Canalejas cuando dog suce-
fos de Cul lerá y (rásset en 1916. 
Dice el ora inr que se le ha in ju r iado 
en unas frases que el presidente dej Ja Cá-
mara tuvo lia (bondad de .suhrayar. '(Gran-
des rumores.) 
E l s eño r V I L D A N U E V A t ra ta de hab la r 
y el orador le in te r rumpe. 
Contini ia el s eño r SANCHEZ GUERRA 
su discurso, s e ñ a l a n d o las contradicciones 
en que han incurr i ldó los s e ñ o r e s del Co-
mi té , pues mientras unos af i rman que el 
movimiento se an t i c i pó , otros dicen que 
éste hubo de retrasarse. 
E l orador dice que el Gobierno procu-
r ó que no pa ra ran bts t r a n v í a s y* otros 
servdcios públicoB. 
Muestra varios recortes de peri&dlcos, 
que afirma no quiere leerlos por np ofen-
der a la C á m a r a y no manchar fus la-
bios. En estojs recortes se demuestra que 
la huelga era revolución aria . 
(Los recortes pasan de mano m mano 
de los diputaidoB.) 
Lee. nh ar t ícu ' lp d-e un pe r iód ico en el 
que se reconi íendá ' ia flo^ obreros que es tén 
preparados para lá revolución. Entre ee-
tofi a r t í c u l o s hay una i l ir ígldo a Ip.n sol-
dados. 
El señóf A.ZZATI-r ^ ñ a d a n d o a Marce-
l i n o Domingo: Aqu í e s t á el autor. 
El s eño r SANCHEZ GUERRA: Y a lo sé; 
pero no creo u n acto ide g a l l a r d í a hacer 
eso en Jos e s c a ñ o s de la C á m a r a . 
El s eño r DOMINGO: Yo no he dicho na-
da de eso. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA dice que 
va a leer otro texto. 
El s e ñ o r A Z Z A T I , aludiendo a C a m b ó : 
Desde el banco azul pueden contestar a 
su s eño r í a . 
El s eño r CAMBO: Y a c o n t e s t a r é . 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA Lee otros 
a r t í c u l o s de Unamuno, Iglesias y otros, 




A f i r m a que si da huelga ferroviar ia no 
huibiese tenido c a r á c t e r pol í t ico , sp hubie-
se resuelto pac í f i camente . 
Recuerda lo que di jo el s e ñ o r Bestei-
ro respecto a l manifiesto del Comité fir-
mado en marzo. (Los diputados socialis-
tas niegan que en aqu^l se aconsejara u n 
cambio de r é g i m e n . ) 
E l orador insiste en su a f i rmac ión y pa-
sa a ocuparse de do ocurr ido en agoste con 
referencia a l descarrilamiento de Bilbao, 
calificando a és te como u n hecho v a n d á -
l ico preparado por Jos huelguietas. 
Entiende el s e ñ o r S á n c h e z Guerra que 
'itmníum, 
E S C U E L A DE T I R O NACIONAL, Grupo de señoree del Comité y alumnos, después del reparto de libretas celebrado 
anteayer. . (Fot. Sauiut.) 
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i ide los s e ñ o r e s que h a b í a n de-compo-
Gobierno, en el caso de que t r i un fa ra 
cuad debe haberlo copiado el otro ,pe;rió-
dico. (Rumores.) 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA dice que 
en e l a r t í c u l o en cues t i ón se inci taba a l 
atentad-o personal, mientras l a faz de La 
po l í t i ca no cogiera nuevos cauces. 
Ed s eño r PRIETO: Eso pienso yo. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA explica 
como se h a c í a n do dinero los IiueJguistas 
para comprar armas. 
Af i rma que esto era mediante una con-
t r i buc ión que se i m p o n í a a los d u e ñ o s de ! ¿ábilid'ad'e's "por n 
Jos 'buques. 
Se susc" 
ne el sefror 
s e ñ o r Prietp no dejbe in t e rumpi r ad ora-
dor. 
E| s eño r PRIETO contesta, remedando 
la voz del s e ñ o r BugalLal. (Protestan Jos 
s e ñ o r e s BARFJON, B U G A L L A L , CER-
Vk-NTES y otros.) 
El PRESIDENTE de Ja C á m a r a achaca 
do ocurrido a dar a Ja d i scus ión forma de 
d i á logo . 
Esto o r ig ina grandes protestas. Los 
COSAS FESTIVAS 
¡Que nos digan qué es eso! 
Y-a. sa-bem us t é (lies .que la en fe rmedád de 
últimp, moila no se l lama «grippe», o, por 
lo manos, si sfi llama así . lo disimula bas-
tante. 
Los s eño re s - haoter iólogos m a d r i l e ñ o s , 
reunidos ¡para dictaminar respecto a q u é 
d íase de miembios l i a y que exigir respon-
que ocurre, han a f i r 
' • ^ . v niado, completaftiente en serio, que la en-
^ ^ ^ S ¥ ^ ^ ^ á ^ ^ ^ l f e í I ^ a ^ M n o modelo e s o k s i o n a d a 
m B U G A L L A L d i P i e n d o que el po,, ^ existencia de g r an cantidad d e oé-
lul'as epiteliales y un n ú m e r o respetahi í í -
simo de* estileptococos y liplococós. 
Gomo usdedes c o m p r e n d e r á n , la oosa no 
puede estar m á s eUina. Los liplococos, es 
decir, das cé lu l a s epiteliales, mejor dicho. 
Jos estreptococos, son rapaces do meter 
en caima a la m i s m í s i m a Cibeles, 
Pero ocurre que s i las .células son per-
sonales, aunquie sean de undécima, r í a se , 
esto es, que si '!as c é l u l a s obrtan por éi so-
mas exaltados levantan dos bastonea en ¡ las, sin r eun ión previa en que hayan po-
alto. Se cruzan frases agrias entre varios1 d i do ponerse de acuerdo con los estrepto-
senores diputados. Rl e s c á n d a l o es ensor-!conos y los liplococos. la enfermedad ad-
decedor. quyeil" una !gra\vedad iverdtidleramertte 
Unas paJahras del presidente ponen fin alarman le 
al-^seundajo De lo que.se desprende que una céMa. 
E l s e ñ o r SAlNCHEZ GUERRA «igue su epitelial, pa rí ida en gala por dos v inu l t i -
khscurso, afii-mando que el general Sou-lpl icada por la raiz ovalada de *1918 es 
T a i u e ovacionado en la plazar-de toros de igua l a IG. MJl^cit ra c a p M a v .tndo-les 
Bilbao y el general Tovar en Ja de Va- treptooocos y 14 liplococos 
la proeesión )1U6 so-
ie la festividad del 
lencia. 
E l s e ñ o r A Z Z A T I : Cierto. 
Ellévese é s t a ú l t i m a cantidad, no al cu-
bo, sino al b a r r e ñ o , que es u n pOoo m á s 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA: Y .el ge- alio, y *e o b t e n d r á el n ú m e r o exacto de 
neral M a r i n a en Barcelona. 
E l s e ñ o r DOMINGO: No es exacto. 
microbios que engendraron la doleucia. 
Claro es que yo no entiendo de estas 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA afirma cuestionieis. Pero" el misnio derecho tengio 
que el E jé rc i to fué ovacionado es todas 'para decir casas rartas-que los s e ñ o r e s 
partes, pues el pueblo abj iga sen t imden-¡ bac te r ió logos madr ideños . ¡ Pues no í a l -
tos de h i d a l g u í a y de jus t ic ia que en vano taba m á s ! 
quieren arrebatarle. 
Se p ror roga la sesión hasta que el ora-
dor termine su discurso. 
El s eño r SANCHEZ GUERRA Iddce que 
el Comité , en su manifiesto, aconsejaba 
que se l levara a las mujeres y a dos n i -
ñ o s - a las barricadas y que ee daban fór-
mulas para fabricar bombas. 
C o n t i n ú a diciendo que se prentende po-
nerle enfrente del E jé rc i to y agrega que 
no niega que dijese que a l g ú n indiv iduo 
del Comité de huelga estuviese ¡debajo de 1 peora sin remedio. 
iPorquIei es eH caso que la d e c l a n a d ó n 
científida de estos s e ñ o r e s ha venido a 
a la rmar brutalmente a la opinión. 
Sabe uno que llene la «grippe», y aun-
que la fiebre sea de tal magn i tud que la 
pueda ut i l izar ta familia "para calentar eí 
d e á a y u n o , se es tá t ranqui lo ; l a «grippe» 
es la «grippe» y en paz. Pero se mete uno 
en ía «runa y se entera que taene den-
tro del -nei'pu una ¡porción de liptoeo-
oos, y, no lies quepa a usledes duda, em-
Yo r í e n qui-i los s eño re s bac te r ió logos 
debían Jilaher dldhio las cosas para que to-
do el mundo lus enllendiese. 
(darlos del tema. 
Dice que votaron la a m n i s t í a por disci-
en este debate'do del d e a c a r r i d a m i é ü t o ^ e ñ ' P1,ina pol í t ica , creyendo que los amnist ia-
c u e s t i ó n ee un hecho princinaJ. de í cual ^os s e r í a n residenciados. 
Te rmina diciendo que pa ra los sufr i-
mientos morales no hay otra a m n i s t í a que 
u n colchón cuando fué detenido; pero sí 
niega lo ré fe ren te a l dinero. 
Dice que el s eño r Araquia ta in , en da p á -
gima ocho, p á r r a f o segundo, de u n l ibro , I Porquie* yo sé que en algunas casas se 
hace manifestaciones respecto a que das u t i l izan ya los nombrecitos lanzados a la 
izquerdas rio •admiten otro cr i ter io que e l ! publicidad, como -snsfitutivos d e üas ex-
aliadófido y el revolucionario. I cHamacaones empleadas oon buen éxito pa-
Loe socialistas—agrega—se hacen soli-. '"a d o r m i r a ' los Tienes: 
m a r ó n a él como s a b í a l a suerte que de restiltado que t e n d r í a en unas Cortes don . j lo afirmado, 
esperaba, se q u i t ó da chaqueta y se cru- de da plutocracia ha hecho posiibic el man-
p r inc ipa l , del cual 
se ha dicho que h a b í a sido inventado por 
e l Gobierno. 
Recuerda el relato que de a q u é i Mizo 
e l s e ñ o r Pr ie to y dice que t é c n i c a m e n t e no 
pudo suceder a s í . 
Ed orador presenta u n plano de da v í a , 
estanido en éste indicado el s i ü o donde se 
levantaron trece traviesas pa ra ocasionar 
el descarrilamiento. 
E s t o — a ñ a d e — l o hic ieron los hombres; 
las mujeres y los n i ñ o s consti tuyeron urna 
ba r re ra que cerraba el paso a Jos m i ñ o -
nes. 
A f i r m a que cuando iba a, l legar el con-
voy se oyeron algunos tiros, resultando 
heridos u n guard ia c i v i l y una mujer . 
Agvega el s eño r S á n c h e z Guerra que dos 
huelguistas ee comunicabain, en contra de 
la que pueda conceder Ja conciencia. 
La ses ión termina a das nueve <le la no-
che. 
ft'VVyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW'VVVXAW 
Con motivo de la festividad del día, y 
siguiendo la costumbre de años anterio-
res, m a ñ a n a no se publicará E L P U E B L O 
CANTABRO. 
O o V a l e n c i a . 
.— ¡ Q u e viene! el estreptococo! 
Y no sólo se duermen, -sino que s u e ñ a n 
con «'eso». 
ROQUE FOR. 
De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
Coacciones y disparos. 
SAN SEBAISTIAN, 29.—La huelga de 
peones adquiere por momentos peor as-
pecto, habiéndose , registrado algunas vio-
lencias y coaiccioines. 
Eta m a ñ a n a , en la calle de San Mar-
t ín, un gnupo de huelguistas in ten tó vol-
car un carro, ,SÍIB conseguirlo. 
Qtro grupo se p resen tó ep una obra don-
de ayer entraron a traba j a r 10 obreros y 
•hoy ¡(¡ hicieron' algunos m á s , con objeto 
de obligar ia ipara'r. 
Eli encargado de. las obras, a l darse 
Ppn TELEFONO 
Por culpa del agua 
V A L E N C I A ; 29—El gobernador c i v i l se ' e u e k a d_e " la" adÜtud^ 
zó de brazos en la puer ta de su celda, 
exclamando: «Ti rad , coba rdes» , y que no 
t i r a r o n ; pero Je l levaron a l s ó t a n o y ee 
r ep i t i ó la escena anter ior . 
E l s e ñ o r I A Z A G A : Eso no es verldad, 
como tantas otras cosas. 
Ed s eño r BESTEIRO: ¿Quién dice so? 
E l s e ñ o r LAZAGA: U n diputado . 
E l s e ñ o r BESTEIRO: S u s e ñ o r í a ano 
puede decir nada que sea bochornoso. 
E l s e ñ o r LAZAGA: Diré todo lo que s é 
de su s eño r í a . 
tenimiento de la fioción del sufragio. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA: -Esas 
Cortes votaron l a amnds t í a . 
E l eefior SABORIT: Si no Ja huMeran 
votado, Jos 20.000 mineros de Astur ias 
nos huibieran sacado del p r e s i d i ó . 
E l s e ñ o r BESTEIRO te rmina ¡diciendo 
que no t ienen q u é agradecer la a m n i e t í a 
a las C á m a r a s , sino a la o p i n i ó n . . 
Se Jevanta a hablar el s e ñ o r SANCHEZ 
GUERRA, (Expectac ión , ) 
Comienza diciendo que ansiaba que lie-
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos,—Enfermedades de la mujer. 
V í a s u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 1«2. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O . 1. 2.° 
JoaoniD Lombera Camino. 
Abogado—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , « .—SANTANDER 
i í. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta al Muelle, 
80. de diez a una.—Teléfono 923. 
Luego exclama: ¡Y. t o d a v í a le achacan Preocupa, de le» c o n f l k í o s surgidos a dia- sacó un revólvew, hacienda dos disparos'. 
ail Gobierno da p r e p a r a c i ó n de este hechol 
¡ I n f a m i a , sí, in famia , no cometida por 
aquellos que la realizaron, sino por sus 
índuc to ree l (Muchos aplausos.) 
E l s e ñ o r P R I E T O : S e r á una in famia 
hasta que su s e ñ o r í a pruebe do que dice. 
E l s e ñ o r SANCHiEZ GUERRA: Mejor 
que leer telegramas oficiales lee ré e l re-
Jato hecho por u n a persona imparciad. 
E l orador r e l a t á l o ocurr ido a u n t r en 
que p r o c e d í a de Astur ias y otros hechos 
que demuestran que los huelguistas esta-
ban en c o m b i n a c i ó n . 
Comenta la frase, s e g ú n Ja cual , el ge-
nera l Soma habla' puesto precio a la ca-
beza del s eño r Prieto y hace u n elogio del. 
general, en nombre del Gobierno de aque. 
líos d í a s . 
E l s e ñ o r PRIETO: S i su s e ñ o r í a quiere 
dar u n b a ñ o a l general Soma-..; 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA dice que 
Ja huelga de m e t a l ú r g i c o s de Bi lbao no te-
n ia c a r á c t e r formal . 
P regunta Juego aJ s eño r Prieto si ha 
escrito a l g ú n a r t í c u l o en pe r iód i cos ex-
tranjeros. 
E l s e ñ o r PRIETO: No; ninguno. 
E l ' s e ñ o r SANCHEZ G U E R R A lee um ar-
t í cu lo publicado po l ' el pe r iód i co extran-
jero «El Obrero» , y mientras do lee ej se-
ñ o r P R I E T O va dicienldo; Exacto, exacto. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA: ¿ E n t o n -
ces, cómo lo negó antes? < 
E l s e ñ o r P B I E T O ; Porque ese ar t ícudo 
se pub l i có en «El Libera l» , de Bdlbao, del . 
r i o po r falta de riego en los pueblos Ide l a 
p rov inda . 
Unos labradores a ó t r^s &e mí.;ii; el rie 
go. 
FA gobernador ha l lamado a su despa-
cho a Jós presidentes de las Juntas de 
aguas, inroponiénMiole's pna iVirmula de 
^avenencia, • 
Contra un akcalde 
Una comilón de concejales del pueblo 
de L i r i a ha visitado a i gobernador para 
quejarse de l a conducta segnida. por al a l -
calde de aquel Ayuntamiento. 
Todo está Igual 
Los conflictos obreros exietentes en dpg 
pueblos de da provincia c o n t i n ú a n en 
i g u a l estado.. 
Bocoyes retirados 
M a ñ a n a a s i s t i r á 
oeiPebru cón maiiiyi 
Corpus. 
El patrono de los ingeniero^ 
Los ingenieros celebran hov !a fiesta 1P 
su Patnono Sinn Femando. 
É s t a m a ñ a n a concurrieron u uiw misa 
en jja iglesia de San Ignacio, ; i ,U\ qu^ asis." 
t iernn Comis ionés de k\ fuerzas d¡e <ruar. 
ni -ión y el gobernador m i l i t a r . 
Po r l a tarde celebraron varias fiestas v 
m a ñ a n a t e n d r á n los oficiales un ban-
quele. 
El submarino "U-C-56" 
Ei> la dlársena de Maliaño 
Durante el d í a de ayer desfilo gran nú. 
mero de personas por la d á r s e n a de M«. 
lio ñu, con oJjjcto de ver de cerca d sxér 
mai'ino a d e m á n «U-C-56», que se halla allí 
¡u i i ' ruado . 
Los tripulantes, a Madrid, 
En el t ren mixto de la l ínea del Norte 
salieron ayer para Madr id los dos oficia, 
les y ve in t idós marineros del submarino 
alemáai . «U-C-56». . 
'En Ja es tac ión fueron despedidos por Ú 
cónsul de Alemainiá en Santander, don 
H e r m á n " Hoppe, por el comaiiiliante ¿' 
M-arina de este puerto, don Pedfrk-o Me^ 
nocal; el c.apitáii de corbeta don Al í f l lm 
Nárd iz , el comandante del contratorpede-
ro « B u s t a m a n t e » , el comandante de! su-
mergible von R íeswe t t e r , los tripuilantes 
francos Ide servicio de Jos vapores idlér-
cules» y ((Orconera», surtos en el pueitoij 
todos los alemanes residentes en SantaB* j 
der y g r an n ú m e r o de personas que sim-
patizan con la causa de los Imperios cen-
trales. 
A I pa r t i r el convoy, los tripulantes Inter- •. 
nados comenizaron a dar vivas 'a Espaite 
y Alemania y a entonan' el himno de su 
patr ia . 
Todas las personas que se encontraban 
en el a n d é n , hondamente conmovidas, 
p ro r rumpie ron en una formiliable ova-
ción, q u e ' d u r ó basta que el tren perdióse 
de vista. • 
En Santander c o n t i n u a r á n al cuuiado 
del submarino su comandante y cinrn ma-
rineros. 
Acudieron fuerzas de la Guardia c ivi l y 
despejaron los grupos. 
La Comis ión provincial, después de la 
reunión de est$ m a ñ a n a , se t r a s l a d ó a l 
desjja^lm di i gotoenhadór c i v i l , dando 
(•uenta. a ésto de que en \ m trobajos d é 
unas dbras que se realizaba.ii por cuenta 
de la Diputaitíilóii. s é Jiabfan presentado 
unos huelguistas intentando parar lfa,a 
obras. 
A d e m á s pidieron a l a pr imera autor i-
dad de la provinida fuerzas para garanti-
zar la libertad del trabajo. 
E l gobernador c i v i l p r o m e t i ó atenlder a 
sus visitantes. 
La Clima ra. de Comercio se ha reunido, 
para adoptar acuerdos relaciop'ados con 
el confiieto, noipbrando dos representantes 
para, que, 'con llios <pie designen, los patno-
I^os exportadores de vinos h ^ n dec id í - , "os y arquitectos, se pueda nombifer una 
do re t i ra r sus bocoyes de Jos mjuelles'en lesperie de Comisión "de arbi traje que re-
vista de las grandes idüficultades que ^ub- suelva el pi-oblema. 
s í s ten p a r a }la aplicackjln del convenio El conflicto de los cargadores de Pasa-
come reja-J con Francia . ' jes >igúe en igua l estado,, reinando t r an -
Con este motivo ae ha cedebradp una quil idad. 
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n en q u é se han Custodiada por da fuerza p ú b l i c a se ha 
verificado, sin incidenltes, la ope rac ión de 
descarga de ca rbón , que llegó hace algu-
nos d ías , procedente de Pasaje . 
El Obispo de Burgo de Osma 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer sal ió para iMadrid, ieoi d! tren 
jj-reoj e! i l ist ingoido joven odontólogo, don 
.lusé 'PelU'm de la ¡Escalera. 
—Ha regresado de Madr id nue^ti'O par-
t icular amiigo el in^e-niiero jefe de Obra^ 
piil);iMS iddii Rafael Apolinario. 
—Por el" tren correo del Norte han m 
gado a esta ciudlad, procedentes de 
dr id , la respetable s e ñ o r a de nuestix) que-
rido amigo y correl igionario, don Eduai-
do Pérez del Molino, a c o m p a ñ a d a de sus 
hijos M a r í a y Juan José. 
—En el mismo tren, llegó a ésta. ]« diSr 
tiniguida s eño r i t a Lo l i t a Bidegain. 
—Procedente de Madr id , y .aoonip;"1*' 
do de su 'esposa, iha dlieigadó'nuestii) ti"!1-
r ido emigo»y oorreMigionario, el presidew6 
del Gírculio Maur i s ta santandl&rino, don. 
Enrique Plasencia. 
—Hemos t eñ ido el gusto de sahidav ' 
nuestro querido lamigo don Enrique » ^ 
va, fai imacéutico de S e n t o ñ á , que h.a . .' 
nido con objeto d é recibir a sus J"]*5,^ 
nietos, que llega rán hoy procedentes de ! 
corte.. 
Enfermos 
Le día sido practicada una difícilí«u'jj 
operíación a la esposa de nuestro q "̂'1.'11' 
c o m p a ñ e r o dé Redacción , don E r a n ^ ! 
Revuelta. f 
L a 0 |>eración se la ha practicado di ¡'1 ' 
miado toieólago den .Fosé López, P P ' p ^ 
siendo la. e n í e n u a atendida con l't"1"' .J 
cuidado v los" conocimientos clínico* 
los m é d i c o s don .Rabio Pereda Elonli. > 
pránclipalmente del director del hO"!111*1' 
señor B a r b á c h a n o . -
E l estado de i a enferma era anocln' 
liante dedicado, pero oonliando en la . 
c ia y el ihüerés de los doctores que ü ^ 
den a su cuidado, es de esperar un P1 ^ , 
r e s t a .b ¡edmién to ; el. que muy de veras ' 
seamos y. por el que ¡hacemos sincero* .«-. 
to§. 
oii iMnspomyiGLts, HIHIDIDO 
Perecen 98 hombres. 
tomado diferentes acuerdos. 
E l Congreso de Economía Nacional 
E n la ses ión celeliraida por el Congre-
so de E c o n ó m í a Nacional fué admit ida 
una ponencia sobre po l í t i ca t r ibu ta r ia . 
POR TELÉFONO 
LOiNDRES.—El 
raiitazgo hace saber 
MADRID, m 
comunicadlo ée í A ü g 
'11"- ^ írana-'^ «Castle l.rtLsovi'» fué torpedreiado Py ..j. 
E l presidente del Consejo de minis t ros nuevo obispo de Rungo de o . s m a . 
Esta nocdie, en di tren correo, Uegairá el suibmarinn el d k i 2G, en el mar Medit"1 
te legraf ió al gobernador c i v i l r o g á n d o l e 
que presidiera en nombre del "Gohierno 
Ja ses ión de clausur*. 
Pasado miañana oficiará de pon t iñea l 
en da inanguirac ión de unas escuelas cató-
licas. 
neo. 
Se ahoga e n 13 oficiales, T1» ŝ ^̂&S 
c a p i t á n , dos opea-adores radiotellegrao-
y seis tr ipulante^. 
8. 
S^Sfel s eño r Pereda E lo rd i y ocupa-
^ ^ i t o los e s c a ñ o s los .señores oon-
• 
el MexOado del Este. 
A eillo se opone 
t i l lo , d íoiéndo que debe lllegiarse a i a re-
cíui M a r t í n de Quinoga, L a m e r á , ; cons tmoc ión del edificio, 
f br0 Arce, Mañueoo , Torre, Toledo, | E l s eño r M-ateo ipreguinla q u i é n es el que 
W^nláo^ Elieiofredo), AITÍ, Gómez Co- firma el diatamien facultativo. Una vez 
í*^ V.lVlartínez 'Gultaán, Quin tamiüa , | contestado, laitego, que leistá conif orme con 
V Góra&z (don Oeirvasio), Mateo, que se llave a cabo l a obra, siem^pre que 
' Oasuso, Jado, Gut ié r rez (don é s t a se baga por adnrániistracaón. 
^ ó o ) , Ga rc ía del R í o , López Dór iga , i E l .señon Casuso, m u y « e r i a m e n t é , dice 
discurso del s eño r Besteiro y que l a 
n i la a tmtampnte y que la 
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•;;u¡11PS de los aspirantes a. la plaza de cado, que en él son sacrificadas, t é r m i n o 
J8(lor niunikMpal, qu»1 han sido remttfi- miedlo, pon día . un mi l l a r d e .ra.ta.s. 
J'por la nii'p'-idón.-.genlftral d é Adminis - j iManMesta a. rengllón seguido que si los 
^ l í o c a l . I oansumidiores sapletráip en q u é -condicdones 
Jggaprueba el oonvenLo hecho por l a se veiuden all í todos los ¡irt ículos, no los primera 
.'̂ 'lia c o n los priqdptanios del pasco d e eomipra r ían una sola vez unáis. segunda dl'e,. 
S a s , p a r a e l arreglo de sus andlenes. | Interviene l a ipresidendiai. mostmndo al- dor. P01"0 M"? en general, el señor Bestei-
leída u n a moción d e la A-lioaldía guiñas . razoujas tendiientei a aortajr Va das- ro hizo u n discurso 'de tonos bril lantes. 
Ir^te a kis salares sin edificar, l o s c u a- cusitón intemiiinoble. Noticias oficiales 
Á¡m\n el informe sanitlariio, c o n s ü t u - ! E l s eñon Toledo eree que êd s i t io ocupa- En el minis ter io de la, Gobe rnac ión se 
i-éiioco dlei infección, sobremanera e n -do por eül Mercado es bueno, y apova e l han faeiliia!dó hoy a los periodistas los si-
tiempos d e los calores. dictamen. guientes telegramas oficiales: 
Támbiién lio (hace ÚISÍ el concejal señor : E l gobernador c i v i l Ide Barcelona co-
Jadb, quilen a d i c i o n a que se "bagan las m í m i c a que «La P u b l i c i d a d » de hoy pu-^ 
0 las ruinas del Ateneo M o n t a ñ é s , y obras que propone la ComJsdón, a u m e n - bl ica una. noticia, s e g ú n la cual un sub-
f(m.e d e b e nombrarse u n t e r c e r a r q u i - j t á n d o s e l a eonsignlación por t a l concepto mar ino a l e m á n ha. echado a pique aj v a -
en d i s o o r d i i a . pa.ra los presupuestos sucesivos, b a s t e , d e - por e s p a ñ o l «Luis)) a- la a l tu ra del Cabo 
• comandante del sn-
que estaba 
barco pa ra 
v desapairezcan ' C u a n t Q ^ a n t e s i l a s ' i i u p o s i b í e s ! , se da f w r terminada torpeldieanle. 
paadel s o l a r del Ateneo destruido. te, a iprobándase el dictameín en l a f o r m a 1 Esta noticia es inexaeta, | H i e s e l mis-
-La presidencia d a euenta a l a Gonpo-1 que v i e n e presentado por l a GomAsdón d e mo gobernador la, califica d f tenden-
d!e q u e la A lca ld í a t rae u n proyecto Obras. ojosa. 
Viajes. 
• di tren oo-
itólogo, don 
«i estro paí§ 
P de Obras 
ke han Üe-
tes d.1 U$ 
u estío que-
jón Eduar-
ada de sus 
un. ^ 
aconipafi^ 





estal ló un petardo, cauaanldlo g r a n alar-
ma. 
Algunos cafés cer raron sus puertas. 
Se i gno ran los autores del hecho, 
^or úlltimo da cuenta el gobernador icá 
Corponaoxón. 
A esta clase de-ses iónes e s t á b a m o s acos-
tumbrados todos, ihace tiempo, cuando de 
nombramientos o e)l!go aifecto a l a mov i l i -
dad de peirsoríal del Munic ip io se trataba. 
- iPeno a l a fedha,, las explicaciones «ador-1 
m i d e r a » , 'los discursos «letargo» y los de- í Vil de Barcelona que l a p r ú n e r a au to r i -
baites «espasmódicos» SQU el completo de dad m i l i t a r ha concedido l a l iber tad por 
rvntr,ñl¿ñn ™.«m r ,^ . -^„ / , , f1 i lo que se l lama ses ión mimicipail'. estar comprendidos en la ley 'de amnis-
- D i c t a m e n pidiendo sean destmadas , ^ ,n(>sot.ms creenios firmemeSte que, con- t í a a una mujer y seis h o m b ^ 
t inuando por la rata (emprendida,. va a j contraban r ec lu ídos_en l a cárdel . 
Ü"**" , ; I ser poco .eficaz la obra de nuestra exoelen-t e n d e n t e el s e ñ o r Cas-! Carpoi1a,cióll. 
SESION O R D I N A R I A 
cáebré su ses ión ordinairia l a leíx- 15.000 pesetas pana efectuar reformas en 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
L a nota presidencial. 
M A D R I D , 29.—La nota facil i tada a 
\ Corro, Rosales, Ruiz, Lassp de Ja que estima no dlebe ¡hlacei^se obra a í l guna ' -p r ensa en l a Presidencia dice as í -
la 
Órtiz y GutáéiTez Mier . 
y aprueba el acta de la ses ión an-
ANTES D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
en d viejo Mercado, s in^ Jripotecar éste , R l ¡presidente liléspaehó esta m a ñ a n a 
y icjon lo que produzca hacer uno nuevo, cmi, el subsecretario de Ja Presidencia y 
amplrio, ventiladlo, ihigiémoo y con todas «,] interventor c iv i l del protectorado de 
las oomodiidadPs precisas, que es de lo que E s p a ñ a en M a n ñ e c o s , 
carece en absoiuto el actual . i T a m b i é n recibió la visi ta del presiden-
«A B C» 
Censura Ja conducta seguida por cier-
tos traficantes que han elevado escanda-
losamente los precios de los productos 
que han de utilizarse para combat i r l a 
epidemia de grippe que ha invadido a l a 
capital de E s p a ñ a . 
E n u n a c r ó n i c a par lamentar ia dice que 
el s e ñ o r Besteiro d e m o s t r ó en .el discurso 
que p r o n u n c i ó ayer en el Parlamento sef 
un h á b i l narrador . 
«El Liberal» 
«El Llberab) califica de transcendental 
el discurso Idel s e ñ o r Besteiro. 
En el transcurso del mismo dice q u é se 
reveló como u n orador de g r a n mental i -
palabra fácil. 
P Ü Z A DE TOKOS DE SANTANDER 
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO 
E l p r ó x i m o domingo, 2 de j u n i o , voilverá a presentarse ante este p ú b l i c o la cua-
d r i l l a e ó m i m de los verdaderos 
CHARLOTS, LL API SERA Y SU BOTONES 
que t an grandiosos éx i tos obtienen en todas las plazas donde torean. 
L i d i a r á n cuat ro hermosos novil los de acrelditada g a n a d e r í a andaluza. 
COSAS PASADAS 
Acerca de un incidente. 
Esto me sirve a mi—nos d i jo di gober-
nador—para i r formando n n a especie de 
e s i a d a s ü c a para cuando llegue el carga-
mento de m a í z que se espera. 
Tfi 'rninó nuestra conviersación con el 
gobernador c iv i l m a n i f e s t á n d o n o s que hoy 
asisiinia a la procesión" del Corpus. 
E L ((SOLDADO DE Ñ A P O L E S » 
Jfl 
p i s eño r Garc ía del Río se muestra eon-
o del s e ñ o r Casuso, 
sincerar las p é s i m a s cen-
en que se haba el Mer-
e] s eño r Besteiro t r u m í o cump 
en su discurso, cosa que no es m u y fác i l . vapor « P r í n c i p e de A s t u r i a s » el nombra-
toda vez que en la C á m a r a no estaban | miento', del C a p i t á n de buque Idé vapor 
todos dispuestos a o í r al oraidor- favo ra- 'que fué expiedido a don Rixñno Auza in Uiv 
blemente. ¡ t i a g a ; de l a inscripción' m a r í t i m a de B i l -
«La Nación» ' bao, se le expida en su conseicuencia u n 
D'Lce que de dos partes estu'vo cons t i tu í - duplica 
PUK TELEFONO 
Ha invadido toda España. 
M A D R I D , ¿D.—Aumenta consklerable-
basajneiito nuevo para l a cons t rucc ión 
de l a estatua de Ve la rdé . 
yiemipáeza ¡ila d i scus ión , que dura la «ni-
i» de una h o r a y cuarto.. 
En ¿ l a hacen uso de l a palabra g r a n 
dé conoejales. 
Votaai en w n t r a v expücb.n su act i tud los A d e m á s , el c a p i t á n y tr ipulantes del 
señoiieis Gómez Coílantes, Casuso y G á r c i a vapor «Luis» h a n enviado una carta a t a 
del Río . Prensa diciénldo que lo que dice «La Pu-
— L a Corporac ión se da por 'entefada del b l ic idad» es falso, pues en el viaje no han 
amiporíe a que ascienden las cuentas de sido detenidos por n i n g ú n submarino^ 
jornales de obras 'hecihas por administra-1 T a m b i é n comunica el gobernador c i v i l 
po 
acordando re , 
una hoja en l a que se contienen las peti- ' ^ e j i ^ a n 
caones que, © su 
Iseñor Tone , alegando que el acuerdo óüón durante l á semana ú l t i m a . ¡ de Barcelona que en un bazar de l a catte Idua-r en d p r 0 ^ 
Ayuntamiento de levanter el pedestal I -Coirtlslón de Enpanohe. de l a D i p u t a c i ó n , c h a f l á n a l a de Ar ibau , glamento de dos funcionarios púb l i cos , 
héroa en lia plaza de l a Liber tad no I Se acuerdla conceder permiso a d o ñ a Sa-
Firma del Rey. 
Eli Rey iba firmado hoy los siguientes 
decretos: 
•De Guerm.—Asc'enddendo a l empleo i n -
.liato ail coronel de l a b e n e m é r i t a don 
Feliciano de Francisco. 
M á r q u e z c o n t i n ú e en el idesempefio del 
cargo, de consejero de Guerra. 'y M a r i n a , 
a pesar "de su pase a l a reserva. 
Concediendo el h á b i t o de l a Orden de 
S-
roa. 
Idem eü de l a Ortlen de Calatrava a l 
conde de Campo Alante. 
Idem de l a de A l c á n t a r a a l conde de 
Cormos. 
Idenj de l a de .Montosa a idon Ricardo 
S u á r e z J u á r e z . 
Las peticiones de los funcionarios. 
Recibamos le. siguiente car ta : 
«Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y s e ñ o r m í o : Con a l g ú n retraso, rae 
enítero de Has in ju r i a s que el per iódico que 
usted dirige me consagra en su editorial 
a,' ni AN ^ i ^e 'fedha 10 del actulal, y ruego a usted, 
cksponaendo^e p o r ; ^ ^ vaMW! ien (Iu? haga 
> en el naufragio de l c(mstar h s i e n t e : 
« P r i m e r o . Yo abofeteé a l s e ñ o r Delga-
do iBarreto por insul tarme y no dar l a ca-
lía, y a d e m á s por no poder l levar lo a l Juz- 'menie da eni'enmedad reinante, 
gado, ya que en las ¡publicaciones que di-1 S in embargo, no pierde, a í o r i u n a d a -
rdjge tienlei, como director responsable, a 'men te , su c a r á c t e r ue benignidad, 
un testaferm, a.parte deque no aoepta pa-| Mu M a d r i d pacian de IJÜO.UOO las .perso-
drinos. . ' ñ a s atacadas por l a epidemia. 
Segundo. Lo bice ca ra a cara y frente . Ed gobernador c i v i l dLctará un bando 
a frente, como lo prueban las erosionéis aanenazando con imponer fuertes muiitas 
producidas en ambas mejillas. S e r í a ip - a los f a r m a c é u t i c o s que eleven ios medi-
digno de m í el agredi iüe por la espalda, ' camentoe. 
i i J - ^ . . i rií J . I tearia. 'examenes extraoi 'dmanos d i u a n t e el'mie& 
Tenoero. A l seguiente d í a de o c u r r i r ' de j u n i o para aquehos aluxnuos que, me-
ieste incidente, u n hermano de Delgado • d'iamte cer t i f i cac ión facul tat iva, acifedii-
Barreto f an t a seó una a g r e s i ó n a m i ¡per-' ten que por hallarae enfeimos no l i an po-
i n ^ r r tellf^Vodrí™rS^^ ^ no. Pasó ^ y e c t o . Con decir! d ido^exal imaise en mayo, intaago a don Aaronso R o d r í g u e z J?igue qTie me ari.0jó a da^z metros de dis táneáa i A causa de encontrarse enfermos var ios 
un bastoncillo que llevaba y no me dió n i1 art istas deii teatro ide da Zarzuela, ha te-
a la sombra, es lo bastante. Luego, y pro- n ido que aplazarse ia func ión anumeiada 
tegido por dos ipolacías amigos suyos, echó ,par hoy a beneficio de l a Asoc iac ión de 
a coitrer como un n i ñ o . I ̂  pr^aga. 
Cuarto. iQue es falso de toda Maedad , E l teatro de Novedades ha dado por ter-
qua ipor mí se le anunciase al s e ñ o r Vitó- m inada la temporada y en T r i a n o n Paia-
rtoa ^ comienzo de la c a m p a ñ a , y que de ¿e se h a n suapenidddo tenuporalmente las ' 
Se ha remudo la F e d e r a c i ó n de los Cuer- ^ [ T ^ ^ ^ ^ ^ Í Í ^ ^ i o n e s , " ^ , • 
e de. Correos. Te légra fos y H a c i m d a , i * ^ ^ T ^ t ^ .Las n e c i a s que se reciben de p r o v m 
ando reoaVtir Stre los ^ o c i a d o ¡ K r ^ w m i inocencia. E l (ha- •,cias ^ CVLente<te que-la epidemia g r ^ 
. . „ _ . _ ^ r _ . ¿ f , M a i de informes de peritos buscados a Oa p a l s6 extiende. 
conduce a n i n g ú n fin, .cuando ^ Pontevedra se ha declarado en for-
juic io , es preciso in t ro- h a y p j - n g ] ^ aplastantes de lo éontrai i io T 
¡cto de reforma del re- S , ^ o.-fí.^-.oV,. ,r m a aiarmante. 
oonsiderarse comb definativo, pro- ¡ turniina I ru le ta pana anstalar nina v í a co-. 
meque * eleve en el paseo de Pereda, mlercial. 
"B 6«itá el surtidor. ¡ —IM'otamen solicátando se acoedk a dar 
# l ü r Coí lan tes solicita se d é lectura el nombre, de San Migulal á una plazuela 
acuerda tomado anteriormente, evitan- del bar r io de Maliiaño. - I 
. 4e pstíi forma toda d isens ión nula y , E l s e ñ o r Torre (don Manuel!) pide que el ¡ 
i aisunto quede sobre ta mesa, 
séñor A n i recu erda una e u a r M a ' d e , U n ed i l hiímori 'Sta, lianza sus «clisos» I 
inapíila(li() a-ate, ilei!'doniiinio públ ico ya negros sobre ed delegando de las carnes ' 
cuarteta, se entiende), y . que dice a s í : frescas y saladas. 
«Está diciendo Veíardiei, ' 1 Este argumenta, bendhido de solemni-
aasíe hace y a muabos meses, . d a d : 
i|iic teme a los concejales —^Sí, subre la imesa. ¡ Voy a pedii ' que esa 
í V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ 
D E } I - v A O U B B U A 
Las tropas alemanas toman Soisson. 
POR TELÉFONO 
pieiho m á s que a los f ranceses .» 
" i de una latía discusión., se aprue- blica. 
al fin lea nuevo proyecto de basamento 
•resenteda pon la Alca ld ía para, ser discu-
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS.—EL comunicado oficial faeilii-
¡ calle ^ea demimfinada (pliaza'dlei l a ^ R e p ú - ! tado a las tres de la tardev dice lo si-
! g u í e n t e : 
« D u r a n t e la noche las empresas ak'ina-
nas lueron sostenidas por Ha llegada de 
.diivi^iiones ¡freseras, acentuándjose en las 
dos alas desde Soissons hasta Reims. 
E n l a izquierda, nuestras tropas, l u -
Y. ñ a s (parece oi r â uno del púb l i co : 
—" | Ese h o m b r e ! » 
H a c i é n d o n o s . re í r a todos, q u é caramba. 
Comisión de Policía 
Nombramiento de qilfmloo munliicipal. 
Una i n c u r s i ó n enemiga en Giivenobi, fué 
rerthazada. 
U n ataque del adversario, al Sur deíl' Ca-
mino 
•desp 
que ellos a f i rman; y > E n Zai.ag0aa ,se registrado varios 
Quinto. Que sostengo cuanto avengo di-] oa_aos ÚG re la t iva gravedad 
cnendlo en m i c a m p a ñ a y reto a que se des-, ,En valencia se propaga r á p i d a m e n t e , 
f r u y a n los cargos que yo formulo y que ^ c<Mno ^ c a r á c t e r es benigno, el ve-
r l t o d r ^ c o S T ^ l a eXPU'l9ÍÓn ^ 'Un c i S d a r i o ^ t r a n q S a 
. Y nada m á s . 
ALFONSO ALCALÁ MARTÍN. 
M a d r i d , 28-5-918.» 
Sin embargo , se h a n adoptado medidas 
pa ra su ext inción. 
E n ed hospi tal se han preparado camas 
en p r e v i s i ó n de ingreso de atacados. 
Quedla complacidto el . señor Allcalá M a n í', 
t í n , que llaiina i n ju r i a s a do que nuestro 
eoiresponsal nos t r a n s m i t i ó desde l a corte. 
Y albora unas l í neas , muy pocas, de co- i 
mentar io . 
Nos const/a que.el s eño r Delgado B a ñ e -
Efl laeiÉpioíesiODiili ieMo 
Exámenes . 
Terminaron ya los de e n s e ñ a n z a ofi-
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
uwla wcvbre lila, mesa el dictamen auto- E n votación secreta, y desjoüés de a igu- ' dlilando palmo a ¡pálimo re t i ra ron su íínlea 
iiBÍoa di7n Miiguleil Doncel para efectuar na d iscus ión ^olire el particuiJar, es elegido a.i Este de Soissons, donde con t inúa la lu-
WM9 en la .pasa n ú m e r o 5 de l a calle por '27 votos don Manuel B r e ñ o s a Rodní- c].,a encarnizada. 
Ramón Dórigfa. guez. " | ijia dereoha, las tropas francoingle-
-DWi Antonio G. Cossío solici ta auto- ' E l señor López Dór iga pide la palHabra SaSj, t m s una resistencia enérg ica , en el « " ^ ^ ^ ' ^ " ^ ^ 3 1 ? 
ación para EeA'ar a cabo u n cernamien- pa ra hacer presente que, puesto que la macizo de Saint Th ie r ry , se' replegaron f , f í t An t n í í S . ^ 
na. finca «Mar i Stella», del paseo "de Comisión hlabía encontrado iguales m é r i - ai goir y Sudeste de dichas alturas, 
mén iPelayo. tos en el señor -Gala .que en el s e ñ o r Br-e-¡ sigue encannizad'a la ludba entile el 
a acuerda conceder el permiso pedido, ñosa , que es otno de los .concurrentes, ro- yesles y el danal del Aisne. 
-TamlnV'ii se .accede a que don Crisanto gabtí. a -aquéUa tuviera presentes los m é - ' En lestes combates hemos ailcanzado las 
del Vesles. 
casas 
>Rá«. varse a cabo la proyectada reonganizac ión admirable ivalentía por nuestras tropas 
-DonR. b a n m t í e i propone ar reglar una de los Laboratorios Bac te r io lóg ico y Quí- A1 Norte de Montdidder los amiericanos I ^ E ^ ^ A f e ^ ^ llmita Pelten» 
sien la. calle de J e r ó n i m o P. Sá inz de náeo. hicieron fracasar sucesivamente dos ata-
do al Norte de Albert, Aillette, Este de Ro-
bec y Nordeste de Nervil le, Este de Arras 
v Sur die Lens.» . 
ULTIMÓ P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E i comunicado oflciaí facilita' 
do a las once de la noche, dice lo 
(miente: 
«lia batal la c o n t i n ú a •violentísima, es-
francesa, 
en la r e g i ó n de Soissons. 
Después de resistencia encarnizada, len 
combates que h a n durado varias horas, 
contra los esfuerzos alemanes, ilos france-
>es evacuamos la ciudad de Soissons, de l a coloque gallleríais y miradores en r i tos del primero de estos sabores ipara ver a l turas de las or i l las bi v ^ w . 
sas númleiros 5 y 7 de la calle de ' P Í ^ T^??.!f. 1 ? I 1 B ? ^ ^ . ? S . M ' i M m ailtiÍPas siguen defendidas oon i q AI s S ^ f d ? ^ ^ ^ d ^ r r o U ¿ Ja 
per- Contesta, el s e ñ o r L a m e r á a l s e ñ o r Ló- que alemanes contra Cantigny. laza, y para ello se le concede í 
m e miaga, de l a Alcaidía . f*w- ^ " g » , alegando que l a Comisión, pro- C o n t i n ú a i n t e n s é l a Hucha de a r i iUer í a 
üon M i á u Gui t iénez , cons t rucc ión dé c u r a r á tener presente pfara en su d í a el en ambas oril las del Mosa, en e l Woewre, 
deslao de leste concejal ; on el fren.te de Lorena v cerca de Ember-
Comisión de Beneficencia, j^esni l 
Reo i igankac tón de los servicios méd i - Una'serie de golpes de mano enemigos, 
)S y matenaffi de la Gasa de Socorro. 1 Ai[ Norte de Vezombaux y hacia e| canal 
w-fin el pronutiiitorio de «Miiramar». 
* o r Castillo se muestna, conformie 
•«la segunda de las f ó r m u l a s propues-
^ el dictamen, de que se le prorrogue 
Mteesión por cinon a ñ o s , liaciendo Illas 
^ fl ipropileitario por su cuenta. cia en la d i scus ién de este dictamen. 
ÉPjor Mateo se. opone a i m <dos f é r - ' Se epone 'á ello el s e ñ o r Castillo. 
•íS de i¡i;ifiit|glio i E n vo tac ión nominal , por 24 votos oon-
'««flor Arr í dice que v o t a r á en favor t ra tres, se a.cuerda declarar urgente el WAimw.—i&i eomunicaac aaac oor 
«jtamen, poraue a s í defiende los inte- asunto, v da comienao l a discusáún. , ̂ r a n Cuartel General a l e m á n , dice lo 
$ fcl Municdiplo ' ' < Hablan y rectifica.n -los concejiales seño- aigmente: 
E: Séftor Lasso de Ha Vieiga rnCTiciona Las' "es .Gaitiérrez Mier, Castillo, G a r c í a (dbn '«Ffenfó _oc 
^'las ipnopuestas por l a 
Siete Montes y Qhacrisi.: 
E n ÉBI centro, mien tóaS bajo la p r e s i ó n 
alemana, los franceses pierden terreno, en 
la reg ión de L o u p u g u é , al Norte de Tarde-
noiSj las tropas f r a n c n b r i t á m c a s , m á s e l 
Este, consiguen mantener sus posaciones 
en Ja l ínea Ohavigny-Til loy. 
d iga de otras pulblicaciones no se ajusta o sea e l 4,50 por 100; 80 «sobresalientes, o 
a l a verdad, | sea ed 10,50 por 100; 135 notables, o sea el 
Creemos t a m b i é n que, a g r e d i é n d o l e en 17,50 por 100, y 325 aprobados, o sea el 
l a calle, de í o r m a inesperada, no es el m é : ' 42 por 100. Y, por ú l t i m o , t e n d r á n que 
dio m á s ajdmisáble para saber si acepta o examinarse Ide nuevo en septiembre 194 
¡nio loe padrinos, aparte de la o p i n i ó n quie inscripciones, es decir, el 25 p o r 100 de l . 
él s e ñ o r Delgado Barreto pueda tener acer- total . Con estos datos a la v i s ta es fáci l 
ca de Ha eficacia mora l dal duelo. I dai-se euenta del saludable r i go r seguido 
' Y , pior ú l t imo , que, a pesar de las man i - ' por e l profesorado de este impor tan te 
festacdiones del s e ñ o r Alca lá M a r t í n , que Centro docente, l o que no ea obstáouáó pa-
nosotros respetamos, esperamos a conocer r a el aumento de a lumnado, pues basta 
los acuendos adoptados ipor el T r i b u n a l de l a fecha van y a registraidas unas 50 eoii-
honor de la prensa, invi tado a dic taminar icitudes de ingrese. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las nueve de l a 
! m a ñ a n a , c o m e n z a r á n los e x á m e n e s de l a 
e n s e ñ a n z a colegiada, y el 4 de j un io , a ila 
' m i s m a hora, s e r á n los de ingreso, eegui-
I dos de los de asignaturas que se hayan 
I cursado libremente. 
acerca fdé este inciderite. 
LO D E LOS N A V I E R O S 
11 f el 
. , E 1 . I ^ P l ^ ^ I I ^ . M } ? ? . ?Í ' -xeJ^."irgen* del R ó d a n o ai Rhin , .fracasaron por nue 
t ro fuego.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ UEN. -El co unicado dadi 
ran uartel eneral a l e á n 
g u í e n t e : 
« F rente oc cid en ta l .—.Perduró 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Los navieros h a n vuelto 
a reunirse. 
Se cree que todos m a n c h a r á n en seguida 
A la derecha, las tropas que cubren a sus casas, dejando en M a d r i d una Co-
** i Reims se h a n replegado, de ten iéndose en misión. 
la 
Gomisiión Eteofredo), Crancía del Río, Mateo, PeJa- act ividad de Ar t i l l e r í a de ambos bandos 
dos, páN ü r a b l e a que"¿e le c o n c e d í yH>. Ttoeda Elordi , Casuso, Lav ín , A.rrí y en el frente de batalla, desdé el canal del 
^ ipnórroiga y no a que el A>imta.- 'algnino m á s que no recordamos en este Ysie'r 
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Montdid ier , -en 
, jo . E n t ¡ . e ñ d r u ñ a ' í n ^ » " ^ e d t o ^ Comisión' s in m o d M c a c i ó n alguna. . Cantigny 
Soltado en, las condiciones nrnmi es- P R O P O S I C I O N E S I Los e jé rc i tos d é l o s generales von 
: ^ i a un deber S r del Masan a las Comnsiones respectivas va- ^ h m y von Pelekue. que e s t á n al man-
Piten. riáis proposiciones presentadas por distan- do del Cuerpo deft principe heredero ale-
l ¡mov Toledo manifiesta oue los con- tos concejales, y se levanta lia ses ión . I Hemos derrotado a tropas de l a reser-
% las escrituras deben cumplirse, i * * * K1 , 4 ^ ^ janeo inglesa que acudie^^^^^ 
fpw Quintanilla. Ihadfí ver q u é es in-1 La de ayer, como todas, amable lector, rteba-tadla 




no llegó a terminarse de despadhlar ed or-
den del día, ipuies quedaron para ser dis- Después de dura lucha, las tropas del 
oultidos en otra r e u n i ó n munici,piail los • general v o n Wichu ra lograron t a m b i é n 
asuntos que lestaban sobre la meda. - vencer l a resistencia enemiga en las a l tu-
Sin embargo, v paira despacharse en idén de l a meseta, de Conde, 
ticas loóndkiones en que las presentaban Nos apoderamos de Condé, V r i g n y y 
s Comisiones resipectavas, char la ron una Missy. 
ss en l a cues t i ón de la En ¡la or i l la Sur del Aisne y Vesles., su-
f r a hora: larga en lo del bimos a las alturas de Ciry. 
y poco tiempo menos Los Cuerpos de e jérc i to de los generales 
eñ el debate del promontorio dle «Mira- von Wileknel , von Conta y von. Scíhmettaw 
-, 0̂ "ian 'he^bo ya. va.was m í n o -
16%,,|V'1 a mostrar t an ib i én su op in ión 
•'liar Mi, pil f , c 1 W r t "P.n+xai.aQ V.ma tvn Saliéndose nos señoi 'es 
f ? f T i ' ^ l f o ^ qS'ejad0 conceptos jocosos, de los que 1̂1 .público tie 
rriLT? a ^ A ^ d í a de estarse .sa- t.,lhn ' miI]ldhas veces, .oon s ú s 
e a eritender ique las p r ó r r o g a s no 
r ^ e r ,Cian,V'enliente9 al Municipio . 
J;^01, Cnstrillo defiende el dictamen, 
jWlo a Illa p r ó r r o g a .refiere. 
fefortf1 'to,s s e ñ o r e s Ar r í , García ' (don 
ío ¿Uo) 7 Lasso de í a Vega, presentan-
mar)). 
Todo 
bombardearon el Vesles. 




Sigue el fcombardeo de París . ~ ~ 
as tr ibunas sonrie mudhias veces, con s ü s IPARIS.—El bombardeo de la r eg ión pa-
> perjuicio .directo del pnomon- SííS no S ^ T ^ a iI1u1#J d ¿ ^ L i tÍSÍTlth* continuado <K,n el cañó i f de lar-
sidencia no impone tpua i a inerza. oe f u g0 ^icían^e durante todo éli d í a de hoy. 
i v T ^ r ^ \ n ? 'haciéndosele caso mi(t,0I.iiflajd m-0 i encau/.amiento de los de-
^l9RPrpe'1lPor.Íal ^ ó n se propone MatIftS o  la l e v e d a d de l s p o l é p i i c ^ . 
H.,-'!/^ C(,nf,f(i'díi por el MumolpiO la V V V V V v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Piiedra y barrenando por aquellos 
• ., '^n propuesta, y no la p r ó r r o g a de ( 
% f/lf , oontrato quef figura como se-
EU6ño í ' a en oLdictamen. 
^NeSh,. •ti:én'ez M'iec ^'^P^- la p ró-
Hq ••. "Os cinco a ñ o s , siendo eLconcesio-, 
, ""fa ngado de efectuar por su 
'tas obras s iniecesarnas, conno h a prc^ 
, Ul^en el .señor Castillo, 
' í ^ . i n ™ e o se niuestra disconforme 
Et' va ? .f',rniU|las de arreglo.' 
ontra 13, el par t icular presentar 
«fio L^en'OT Lasso de la Vega, en el 
m¡ W <?,1'tí ^ concedan a l señor Gu-
i i , , , , , ^ 'mico a ñ o s de p r ó r r o g a . 
I'1 Anii7 )re lft "nesa el l a u t o r ü a r a. 
;¡%io l 1 ] Cant.ero para colocar utn ect 
•fe i|u^J.a Alameda de Oviedo y e l ne-
^ jTOnso pera .que le ¡insrtlaiíe en el 
H o y , j u e v e t s 
LAS PENAS QEL ADOF;. comedia 
infantil. 
L A HUELLA DE LA P E Q U E Ñ A 
M A N O , interpretad^ por el famoso 
mono JACl^, cinco partes. 
Mañana, última sesión de cinemató-
grafo. 
P A R T E O P I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel g e n e r é 
^el e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficlAl: 
"En Caposile, durante la. noche del 27 al 
28, dos violentos ataques del enemigo, apo-
yados par la, a r t i l l e r í a , fueron rediaziados 
frente a nuestras posiciones. 
E n Dóna le capturamos u n a pat rul la , 
oompuesta de u n oficial y 12 sofldados. 
Tamlbién ^capturamos algunos soldados 
en Con Caprile. 
Las fuerzas enemigas de monte Como y 
Asalone fueron recihazadas.por nosotros .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El cQmunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
E l decreto, que se sometlerá a l a firma 
del Rey en cuanto Su Majestad es té mejo-
rado, concede rá amplias facultades alü Co-
misar io regio de Abastecimieif íbs pa ra que 
disponga del to ta l de l a flota, pudiendo 
anular en todo caso los contratos de fleta-
mento, medidla que se justiiifica por las 
180.000 toneladas que en anteriores conve-
nios se (habían reservado para ietl tráfico 
«B camino del Aisne, al Noroeste de la c iu-
dad.)) 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo oomunioado 
oficial dado por él) Gran Cuartel genenal 
inglés , dice lo siguiente: 
« t ín destacamlento enemigo fué rechaza-
do, durante la noche, entre Beaumont a 
Hamel. 
I I n ataque del adversario, a l Norte de , na;"-<)ml- ; [ * , „ v 
Kemmel, fué redhfazado por los franceses • H a <Tuedado -acordado * cuadro de ser-
En los d e m á s frentes, nada de part icu-! V1C1(>.S 'n iar í t imos , que, por razones de or-
lar.» < den intornacionail, (permanece reservado. 
Aviac ión.—El d ía 23 hicimos u n reoonri-1 • J • ¡ ~a ~ 
do,, arrojando 25 toneladas de bombas y t | n i J I I T I I C O m u n i P i n S l 
i d e a n d o los depósi tos de municio - l q u I I I I I U U I I I U I I I U I - p a i 
nes y ferrooarrilli enemigo. I . . • 
Durante l a nodhe del 22 a l 23, echamos' 1231 ^ s e ^ n m u m c i p a l de ayer, y dasi 
cinco toneladas de bombas en la es tac ión p0,r n.nanim.idad, como pueden ver nues-
de Valenciennes j ''ro9 lectores por l a r e s e ñ a que de ese ac-
Él 29 bombardeamos la es tac ión de ' í o Publicamos en otro higar de este n ú m e -
ThionviUe, l a P i ó m etaoin sh rd lu cmifñvD ro ' fué nombrado q u í m i c o mu.nicípail> el 
E l 29 bombardeamos Thaonville lanzan-1 cuIt'0 ^ ' i d i o s o joven, nuestro iparticu-
do bombas en la es tac ión v anartadem » lia1' ^ dtÍ!Stin^ulldo amigo, don Manuel Bre-
ñ o s a Gut ié r rez . SEGUNDQ P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El 
gundo parte a l emán dice; re-
creemos un g r an acierto, con toda sin-
ceridad, la adqu i s i c ión del s e ñ o r B r e ñ o s a 
para d e s e m p e ñ a r e l puesto a que ha de 
^ Z r X i X * * * * 7 * * * * * * ^ . r S T M l 
P A R T P n e i p i A i A t i f t f D i A A A I Es -•aborioso y es inteligente y no dhda-
v T TT TA A PI r r o ^ , r ^o^ fa i . J mos que ien el •cumplimiento del deber que 
V I E N A . E l Gran. Cuartel general del so j , e \ a ,cmifiado el MuMcip io , s a b r á 
el siíruiente OC.M.T. t.^u-.^.c.^i. ^ f > ejérci to auetriaco comunica el eiguiente 
parte oficial: 
«Ayer volvieron a recrudecerse los com-1 
bates en Dónale . 
Los itialianos, apoyados por la a r t i l l e r í a 
y minas, fracasaron en sus ataques. 
E l enemigo b o m b a r d e ó el bajo Piave. 
E l piloto Airrigíi d e r r i b ó dos aviones in -
gleses, que h a n constituido sus victoríais 
n ú m e r o s 25. y 26.» 
TVotas palatinas 
Cumplimentando, 
M A D R I D , 29.—Hoy h a n cumplimentado 
aliir t r iunfante. 
Nos limitamos, pues, a hacerle presente 
nuestra enüiorabuena , par el nombramien-
to r eca ído a su f avon 
Del Gobierno civlL 
Habíandfo «on ei gobernador. 
Comenzó anoche nuestra conve r sac ión 
oon el gobernador diieiéndonos que por l a 
Iínlea del fe r rocar r i l del Norte h a b í a n sa-
lido para Madr id 21 marineros y los dos 
oficiales del submarino «U-C 56», que van 
en cal idad de de internados. 
T a m b i é n nos díijo que para Zaragoza 
a la Reina Idoña Vic tor ia la marquesa v i u - h a l S r ^ M o n i RiThín la? 
¡ a de l a U n i ^ de Cuba y lla. cmideea v i u , f ^ ^ a C ^ ^ e f e h S S 
dii, de Xkfuena. 
— E l c a p i t á n de n a v í a s eño r Magot ha 
cumiplimentado á l a Reina d o ñ a M a r í a 
Cristina. -
LA P I E D A D D E L R E Y 
El reo de Huesca, 
HlIESGA, 29.—Ha sido recibida con 
g r an júb i lo la noticia del inldulto del reo 
;5$sé Allarcón, condenado a muerte por 
-iqindia Audiencia. 
El vecindario se l anzó a l a calle a l ico-
, nocer l a noticia, organizando u n a m a n i -
, J a ^IÍÍJA^ « í ^ f , r e f 1ZÍ!Jn,f 0011 éxit0 E s t a c i ó n que d u r ó hasta cerca de medsa una i n c u r s i ó n a l Sudeste de Arras , cap- noche 
t ^ ^ J ^ P 6 ™ 8 . y ' W ^ a d o p a f i . se dieron entusiastas vivas all Rey y. al • 10 toneladas d é m a í z a l nrecdo que fttefe 
| Conniisaría de Abastecimientos. 
M.**^^- jjuzvwvivo y •tuiiowa.xiuiiiuras S  (Mer  
Re imos prisioneros a l Oeste de Nerville.1 Gobierno. 
ailemanes que se h a b í a n fu 
glado de Franc ia y que se encontraban en 
Santander desde hace algunos d í a s . 
Nos manriifestó el. gobernador que h a b í a 
visitado ayer el Sanatorio del doctor Mo-
dales, en el cual pasó, unas horas m u y 
agradables. 
. Recor r ió todas Jas dependencias del Sa-
n a t o r i ó y q u e d ó m u y complacido de lio 
bien que e s t á n todas las instalaciones. 
Nos man i fes tó t a m b i é n el s eño r Lasema 
qulei l a C á m a r a Agr í co la h a b í a solicitado 
125 toneladas del m a í z que por cuenta del 
Gobierno s e r á t r a í d o a E s p a ñ a . 
E l precio que fije ila C o m i s a r í a sená el 
que pague la C á m a r a Agr íco la , a su reci-
bo, siempre, que la í e d h a de lleg(ada no 
sea desipués del d í a pr imero de agosto. 
E l doctor Morales t a m b i é n !ha sodacitado 
POR TELÉGRAFO 
Huelga solucionada 
BARCELONA, 29.—La huelga de alba-
ñilles de f a r r a s a se ha solucionado poique 
ilos patronos h a n aumentado real y me-
dio en todos dos jornales. 
Revista de fuerzas 
B i gobernador c i v i l ha estado en Saba: 
dell revistando las fuerzas de da Guardia 
civid y vienldo el ejercicio de t i r o realizado 
por estas. 
M a ñ a n a i r á a Tarrasa donde se inau-
g u r a r á el Sanatorio antituberculoso. 
Otra huelga 
E n Sabadell se h a n declarado en huel-
ga los aprestadores. 
Un mitin 
L a Asoc iac ión Idie dependientea mer-
cantiles ha celebrado un importante m i -
t i n a p r o p ó s i t o del descanso dominical . 
Los oradores abogaron poique se pro-
ceda con e n e r g í a cerca de los d u e ñ o s de 
los establecimientos comérc iades y de ofici-
nas para que se c ie r ie los domingos, dan 
do el asueto necesario a da Idiependencia. 
—— 
E L P E L I G R O D E LOS P E R R O S 
Esto ya es muy serio 
i — 
Ayer m a ñ a n a , en el lugar m á s concu-
r r i d o de l Sardinero, tuvo que ser muer to 
a t iros de revólver , por u n g u a r d i a m u -
nicipad, u n perro h idrófobo . 
Aunque l a not ic ia no sea a;gradable, 
nosotros no tenemos m á s remedio que re-
cogerla y 'darla a s í , edaramente, pa ra que 
llegue a oídos de nuestras autoridades, 
que t ienen el deber de ocuparse de nues-
tros propios intereses, y activen, traba-, 
jen, dicten reglas y empleen procedimien-
tos que acaben de una vez pa ra siempre 
con todos los perros vagabundos existen- * 
tes en nuestra c iudad. 
Toldos los d í a s son asistid as en l a Ca-
sa de Socorro personas mordidas por pe-
rros, que unas veces tienen s í n t o m a s de * 
hidrofobia y otras veoee no; pero esto es 
y a sencillamente bochornoso p a r a nues-
t r o pueblo. Hemos pedido var ias veces 
que se persiga a esos animales, e x t i r p á n -
dolos, si hace falta, y no dejando n i uno 
en toda 'la p o b l a c i ó n , y hoy una vez m á s , 
con toda e n e r g í a , volvemos a l l amar la 
a t e n c i ó n Idel alcalde, pues esto ya es u n 
constante peligro, y no es cosa de o lv idar 
que l a temporada veraniega se acerca, 
que pronto c o m e n z a r á n a l legar foraste-
ros y q u é de con t inuar dos perros hacien-
do de las suyas y llevando la i n t r a n q u i l i -
dad all vecindario, muchas personas no 
v e n d r á n a Santander. 
Rogamos m u y sdnceramebte a l alcalide 
que tome m u y buena nota de do que de-
nunciamos, pues ayer, como antes deci-
mos, d e s p u é s de haber mordido a dos n i -
ñ o s en ed Sardinero, tuvo que ser muerto 
a t i ros de revólver , y , la.yerdad, no es u n 
e spec tácu lo naida divertido-eso de que ca-
da ciudadano tenga que matar a tiroe a 
los perros que c i rcu lan por las calles. 
í*ii'in.fiiwi>^vmmt|l 
n o T i c i E R O m o n T ñ f l E s 
MAÑANA, por la TARDE, apa-
— — recerá el primer número del 
N O T I C I E R O M O N T A Ñ É S 
con AMPLIA INFORMACION 
Gelestimii Bilbaio, pon ihomiddio. Defensor, 
--. i V r AIVÍIULIZ ; [«'(•..•invulor, s e ñ o r l '^ lé ; 
¡ .oneaite, s e ó a r Higuera.-
D í a s ó y G.—El de V'iillacarriedio, con t r a ' ve y media: 
Múaica .- 'Pi 'ogirajna de loe obras que 
c j o c n t a r á hoy k¡. b á p d a inunkMpal, ex) eJ 
pulseo |(1«Í il 'ereda, d© siete y m w l i a a HUÍ'-
S A S T R E 
— cié la — 
Suiouirsal er> Gljón 
Calle Corrida, número 42 
N Ú M E R O 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
^ ALTAS FANTASIAS -
s s T E L É F O I V O O Í O 
O U l O C i b j r I V l C I U < * l - I C l O , r r a . r o í n r m a d a , « S a n t a Isabel» , prapie-
! dad de don Fernando Mar t ínez , qoie la úe-
S A N T A N D E R 
Acciones Sociédiad Nuiem M o n t a ñ a , a 
192 por 100; pesetas 22.500. 
Carpetas 5 por 100 amortizable, a 04,60 
por 100; pesetas 3.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 78,25, 79,10 y 80,20 
por 100; pesetas 61.100. ' 
Cédtulas sociedad^ Nnelva M o n t a ñ a , . - a 
105 pesetas nina, dos cédu las . 
i )bligiu,ionirs lermca n i l ó e Vi l la lba a 
Ségovia , a 83,60 por KM); pesetas 9.000. 
IdtMu íil. de Bnuésoa ¡i Fra-ncia por ü a n -
frawc.^a 81, M» y 81,75 po r 100; pesetas 
47.000, 
Idem i d . de lAusturlas, Cialiew y Leitía, 
1 Luis Quintana, ipoi- robo y homicidio. De-
¡ íeiusores, a e ñ o r e s AgüeiK> y Quintana 1; 
proiniradore.s, s e ñ o r e s Oolioa y Retbentún ; 
ponlfínte, .slealor Teones. 
D í a 7.—El de Vd;llaciaruiedoi, conti'a Ma-
t í a s Mtita, ipor disparo. Defensor, fleñoj' 
Rodiaiguez T á n a i g o ; procuirador, señor 
Torales; poneonte, s eño r Temes. 
Dra 10.—Ei de Toirrelavega, c o n t m J\ian 
José Puente, por ' h o m i c i d i o . Defensor, ser 
' ñ o r A g ü e r o ; procurador, s e ñ o r Escudero; 
i ponente, s e ñ o r Temes. 
i D í a 11.—El de Torrelaveiga, coaitra Pe-
dno Qaiidiaga, ¡por tentat iva de v¡ioJiaci<i(n. 
I Defensor, s eño r N á r d i z ; procurador, se-
ñ o r iBisibali • iponente, istetñar presidíemte. 
Día 12.—El de Torrellavega, contra Jus-
Ui Ruiiz, p o r Ihioiniicirliio. Defenson, s e ñ u r 
líseaJamite; prin-uraidior, « e ñ o r Reibentún; 
pcmerute, señtxr Higuiera. 
Día.'14.—El de Santander (Este), contua 
j ' e d n o Vola y o t r o , ¡«or he-siones. Deifenso-
r. s e ñ o H e s iGat iér re¿ y Barca ; ipiocuira-
dores, s e ñ a r e s Lombera y A s t r a i n ; ponen-
te, s e ñ o r presidente. 
Dia.s 17 y 18.—El de Samtander (Oeste), 
contra Juian Her re ra y otros, por homicá-
^l'iio. Delfensoileis, ¡señores A g ü e r o y Rodr í -
'giuieas Tá.nai^o; procuradlores, señoi-es Dó-
niga y iPoilidura; poniente, s e ñ o r presi-
dente. 
Díavs 19,y 20.—El de Villacarriedo, con-
tila Juan Ruiz y otros, por estupro. Defen-
sores, s eño re s Z o r r i l l a y Ruano ; procura-
clores, seftoKes Bishal y l is l 'é ; poniente, se-
ñor Tenues. 
Dia, 21.—El de Santander (Este), contra 
Miaría Cruiz, por aillanamiento. Detfensor, 
s e ñ o r O b r e g ó n ; procurador, .^eñoi» Roiz; 
lunriiftnte, s e ñ o r Hiiguiera. 
1 Día 21.—El de Santonder (Este), conitra 
MaiKM'liira, Sierra, ipar 'lesiones. Defletnson, 
Befiixp Agiiefro; procuirad'or, s e ñ o r Tiásoo-
nies; fx>iien,tiei,'señor presidente. 
Día, 24.—El de San Vicente de fe Rar< 
d j e a r á a l transporte de i i e r r a refracta-
r i a de Castro a Bilbao. 
E l vapor «Presen». - R l p róx imo vi-er-
,nes h a r á pruetoas de sus m á q u i n a s , por 
fuera del puerto, el vapor «Presen» , an-
tes 'cañonejro MNiueva E s p a ñ a » , propie-
dad de íia C o m p a ñ í a Naviera Isaac, y que 
ha sido transl'orniado en Santander m 
- huque de carga:. 
I Rl «Presen» , que es aclua'lmente un 
magní l j ca harco, será ile^tinado, proba-
lilciiieote, ai) ca'lw)taje entiv los puertos 
k l ( stum . ( .ai cia an lean a la Comandancia <te Mar jna <le este 1 ' f . , . im)n]r .^ i01. Sf>ÑM.-RW-
nacionailizaldas, p r i m e m hipoteca, a 62,40 puerto, d .•apilan del vapor «Durango» 
poi- 100; pesetas 10.000. .• ^ , , l ha participado que el dia 27 del actual , a n í a ¿ _ R 1 : m ^ u t r ñ _ Tprt(,A^ 
Idem Ayuntamiento de Santandei", 
por ion. a 85,90 por 100; pesetas 24.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
E n carpetas provisionales, serie A, a 
94,50; serie B, a 94,50; serie C, a 94,50. 
Deuda perpetua ex-terior (est¡ain,pilla<lo), 
serie F , a 88,50; eerie E, a 89 por 100. 
•Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88,50. 
C é d u l a s hipotecarias, n ú m e r o s 1 a 
200.000, a 106 por 100. 
A C C I O N E S 
•Crékiito de la l l n i ó n Minera , a 880 pese-
tas. , • • 
FeiTocarriil de Ja Robla, a 500 pesetas, 
fin corrienite, y 506,50 fin j u n i o (repont). 
Norte de E s p a ñ a , a 281 pesetas. 
Naviera Sota y Ay-nar, a 3.240 pesetas; He de iPenag 
3.250, 3.2-40, 3.245, 3.250 y 3.270 .pesetas. { Hdald, de itreinta y ocho a ñ o s , que -traba, 
fin corriente; 3.280, 3.275 y 3.320 .pesetas, , jaba en Jas m i n a « de la Comipañía de 
fin jun io , y 3.320, 3.32S y 3.340 pesetas, fin San Salvador, por hal>er d i r i g i d o ame-
innio, p r i m a de 100 pesetas. , nazas de muerte al encargado y iguar-
M a r í t t m a del Nerv ión , a 2.935 y 2.940 1 da jurado de una de las minas que en 
pesetas; 2.940, 2.935, 2.940 y 2.9-45 pesetas, i San Salvaidor posee la mencÍDimada So-
ftn corriente; 2.970, 2.960, 2.970 v 2.5)75 x > é - c i e d a d minera . 
las tres v media de iltt madrugada, en la-
tit/uld 43"*20' 30" y long i tud 4" 53' 30•, Oes-
te, a 14 mil las p r ó x i m a m e n t e dk»! faro de 
Hibade«ella, h a l l ó ¡unía mina a l a deriva. 
Presentación.— l ío a) detall de ta Co-
riKiiidancia de Mar ina se interesa la j i re-
s e n i a c l ó n de don Bernardo I^ópez Tafal l , 
j iara un asunto que le interesa. 
Mareas. 
Mea mares: A lias 7,10 m. y 7,34 t. 
Bajamares: A las 1,8 m. y 1,32 t. 
CRONICA REGIONAL 
C A B A R C E N 0 
Amenazas de muerte.--!^'r lia bff&iei* 
m é r i l a de este pinesh» ha «ido tteteniildo y 
Día 25.—El de Reánosa, icontra Teodoro 
A Ib i lia,, por abandono de ñau u i ñ o . Defen-
«or, seüliar iGut ié r rez ; proeuraid^r, -eñen" 
Alonso; poinleinibe, señor Higuera. 
Dífli, 25.—Kl de Santander. (Este), ecügito'a 
EnnTiia Ijópleiz, por iinijiinjias. Defensores, se-
ñ o r e s Diíez y Bairca; procunadores, seño-
res Ualé y iBisbal; pouenlte, s e ñ o r Temes. 
' Día 26r—El de Sautander (Este), contra 
Hrígidi i Cronzález, por Inijurias. Deftansor 
res, .señores Ruauo, A g ü e r o y Panets ( B , ) ; 
procuiadores, s e ñ o r e s Ruano, Ast ra in y 
Escudero; ponente, s e ñ o r Higuera. 
1 Día 27.—Él de' Potles, 'contra Emi l io UT-
baini, poin robo. Defeniaf>r, s e ñ o r Rodr íguez 
T á n a g o ; pnvcurad'or, s e ñ o r Mezqnid'a ; 
piHicinte, sefioa? Temes. 
Día 28.—El de Sía.nitander (Oeste), con . 
t ra. I 'aiblo Ga rcia y otros, jpor oontrahando. 
«La p e t e n e r a » , pasodoble.—L\ina. 
«Les s i renes», tanda de valses.—^Waild-
teufel. 
«Los ciegos de Toledo», obertura.—Me-
ftiieBÍ; 
F a n t a s í a - de l a ó p e r a «Maruxa» .—Vi-
ves. 
« L a T / i g a n e » , mazurca.—Desgranges. 
Fábrica de recortes 
de herraduras para toda clase de caba-
l le r ías , de todos los gruesos; largo, de to-
dos los t a m a ñ o s , ancho igual. 
Ribera de Deiisto, 3 (BILBAO) . 
Piso amueblado 
se a lqu i la , temporada de verano. Menéii-
d'ez Pelayo, 6, 3.°, i n f o r m a r á n . 
"Vino Pinedo 
Tónico nutritivo" 
Anemia, Raquitismo, Convalecencia 
Reconstituyente enérgico . 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Farmaoiagi.—ILaS que han de quedar 
abiertas en el idia dte hoy, son: 
iSeñor E r a s u n . — A t a r a z í i n a s . 
S e ñ o r Navedo.—:Pii£nite. 
- iSeñor Vega.—Palacio -del Club de Re-
irá tas. 
Matadero.-- I {un ían i -o del «lía 29: Heses 
mavores, IH; menores, 21; kilogramos, 
4.147. 
Cerdos, 5; kiliogramos, 330. 
Corderos, 78; ki logramos, 240. 
Acaba dte ponerse a la venta *SAIDA, 
nueva tintura inglesa ipara las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
inti oducidia en el mercado español. L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es muy fácil de apli-
car. Para negro, castaño obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, B E L -
T R A N , San Francisco, 23. 
puesto a d i spos ic ión del Juzgad., del va- Í ^ T ^ ' ^ ^ 7 r * ' fP\™nU™™*l<>-
I I . . de iPenaios un vecino de esta loca. W ^ ' ^ s , • s eño re s Escajadillo y Bawa ; 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , puri-
ñoadas y Mamjpias de cuscuta. Especialidad 
teto las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9 .—SANTANDER 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo. 
rada, que l a persona m á s exigente en l a confección dei traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en la s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
—Gabdno Mar t í nez , de treinita y seis 
a ñ o s , jornalero, que trabajando en l a des-
ca rga del vapor «Cabo Santa Pola «e cau-
só u n a c o n t u s i ó n en la m u ñ e c a derecha. 
— V i e n t e To-rhel Rniz, de veintisiete 
años , de •una hépiid<a contusa en ka iv-gk'm 
pariietal .izquienda.. 
—Manuel (lauz-a, de veintdcuairo año» , 
de una herida cimi-usa en e l de<lo gordo 
del pie d i T e c h u . la ouáll se ca-u-só (.pahajan-
do en nii'a obra de don Allierto C u i ra l . 
—<iuiniersiuda H»»yano, de Idiez y seis 
a ñ o s , de e r o s i ó n por immiedura -en la 
pierna izquienia, causada por un. gato eai 
su casa. 
—Roberto .Cruz, de siete a ñ o s , de una 
her ida contusa an la reg ión occipiial . 
—Rafael de la Vega, de cinco a ñ o s , ide 
una herida contusa, en l a r eg ión parietal 
derecha. 
—I.uiis Lanza, de catorce a ñ o s , de .que-
maduras en el i>jo izquierdo, prnducidas 
por cal. 
—Enrique Barreras, de t re in ia y cuatro 
añoe , de uua Jieriida. incisa en el dedo p u l -
gar «le la ma.no derecha. 
—Mariano Ijafuenite, de once a ñ o s , de 
una contushVn en el labio inferior. • 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n lia, Poiliiclímlca instalada en el cuar-
tel-de :1a ' ( ' i i i z Roja, han sido asistidas hoy 
72 personas. 
LUIS RUIZ ZORRILU 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OlDn. ^ 
Hoy no hay partido. 
Con el l in de no restar púb l ico a la 'no-
vi l lada benéf ica que se celebra esta i a r -
pe, las- entida<ies deportivas santa'iidvri-
na,s han suspemlido todos sus partkios. 
Unicaniente en Iki r reda se c e l e b r a r á u n 
encuentro, teniendo los «equipiers» que 
a co'ntiiiua.ción ise (niericfionan, «pie eui-
conlrarse en la 'estación de -los íetnoica-
rr i les «le la Cesta a las doce, para tomar 
el t ren que parte a esta hora para men-
cionado puieblo: s e ñ o r e s Fojo, Busta-
mante, (ioyena, Pacomio, -A^güero (T. y 
p . ) , Lav ín , Navarro, Pagaza, F ló rez Es-
trada, Salinas y U baldo. 
» » « 
Para el Idoipingo nos prepara el «Ha-
cing» 'un soheramo par t ido. L u c h a r á e n n -
tra t ' l (dh-nsto)). Ya habla,renios otro d ía 
de ¿éte |>a.rtido. • 
PEPE MONTAÑA. 
setas, fin jun io , y ¡KMK) pesetas, fin junlio, 
p r i m a 100 pesetas. 
Marítim.a. Unión, 1.315̂  1.310, 1.805 y 
1..110 pesetas, fin icorrienite, y 1.3?r>'pese-
tas, fin jun io ; 1.Í&5 pesetas, ftti conienitc, 
y 1.325 peset í is , Ün jumio (leport) . 
Naviera Vaiscongada, a 1.255, 1.253 y 
A l detenido le fué ocupado un revólver 
cargado con cinco c á p s u l a s , que tam-
bién q u e d ó iiinido al atestado ins t ru id . i 
píw la •beneméri ta . 
R E I N O S A 
Ropas hurtadas.—La ( lua rd ia c ivi l kjfe 
esta v i l la ha denunciado" ante e l J u z g á -
i s pesetas, fin corr iente; 1.265 pesetas,; do niunicipal^a^dos mujeres de esta ve-
fin j u n i o ; 1.255 pesetas, fin comen ie , y 
1.575 pesetas fin j u n i o (report). 
Naviera Bachi , a 2.350 pesetas, fin co-
rriente. 
Naiviera. Guipuzcoana, a .780 y 775 petse-
tas; 780 pesetas, fin: corriente; 790 pesetas. 
cindad, po r h u H a r varias prendas de 
ropas que en un pra'do itenía secanldo 
una convecina- suya. 
Una riña y uri herido— l ia e pocas 
noches, b a i l á n d o s e bebie,ii.do en un ies-
taiblechnienito del pueblo de Matamoro-
fin j ' u ñ i ó r ( r ¿ p ^ ) 7 W T O 9 ^ 'éñ ••corrten- • «a . un vecino de esta Villa, comenzó a 
te, y 790 y 785 pesetas, fin jun io . I ̂ c u t i r 0010 otro ^ue v i v ^ 1611 Fne- pomente, .señeír Temes. 
rorp^ de h ñerrac¿i 
C O L O N I A 
PO L-VQ/* DE A R R O Z 
E ^ T R / V C T Q 
' Naviera Mundaca, a G00,*590, 600 y 595. 
pesetas; 605 pesetas, fin corriente; 615 pe-
setas, fin jun io , precedente; .600 y 590 pe 
seitas, fin icorrienle, del d í a . 
N a v ^ a c i ó n Vasco-Asturiana, a 1.450 • " a de poca importancia- debajo de Ja ,S6ño|1 Hieue,.a 
(paletilla izquierda. 
pnocuiradores, ' señores Ríos y Ansorene ; 
íTuentle, is otr . 
Ola 28.—IE1 de Saihtander (Este), contra SUCESOS DE AYER 
res, s eño re s Rcxiz y Escudero; ponente, 
Naviera Izarra , a 595 peseita s. 
Ai-gentífera de Cói t loba , a 69 pesetas. 
Hulleras de Sail>ero y Anexas, a 1.250 ¡ 
pesetas, fin corriente, y 1.265 pesetas, fin 
jun io (report). 
Sociedad' Minera de Vi l l aod rk l . a í>(K) 
pesetas. 
Nueva M o n t a ñ a , a 970 pesetas (report). 
Idem, a 981 pesetas, fin j u n i o (repo/t). 
Papelera E s p a ñ o l a , a 116 por 100, fin 
Del hecho se d i ó cuenta por la. Guaixlia 
c ivi l ide epJte puesto al Juzgado corres-
pondiente. 
R E Q U E J O 
Una pedrada.—Tamlm'Mi por la béne-
m é r i t a 'del puesto de Reinosa ha sido 
denunciado ante tíl .Fuzgado de este tér-
mino un vecino del puehlo dfe Reí juejo , 
coino autor Me haber agredTido con una 
piedra, c a u s á n d o l e una p e q u e ñ a heriida 
Parte comercial. 
Vida, religiosa, 
E n San Roque (Sflrdinero),—Misa a las 
nueve, con asMem-ia de Jas n i ñ a s y n i -
ñ o s de la catequesis y de las dos. seccio-
nes de soldadios de ametmlliadoras, afec-
tos a l regimiento de Valencia, die guarn i -
c ión en esta plaza, instaladas en uno de 
los los locales dependientes del Pfiitacio 
Real de la Magilalena. 
i l 'or la tarde, en a tenc ión a la festivi-
dííd del día, en vez de .ser a las siete, co-
mo eu lo-s d í a s anteriores, se r e z a r á á las 
siete y media el Santo Rosario y el ejer-
cicio de Has llores, con la oitación ordleiim-
nada por Su Santidad el Romano P o n t í -
fice, pa ra alcanzar la paz de la gueti-ra 
europea, te iminando con preciosas letri-
llas, dir igidas a la Slantísima, Virgen, can-
tadas pur un coro de seño r i t a s , acompa-
ñadlas del a r m ó n i u m . 
E n el Carmen.—Miáas rezadas de seis 
a diez; en la de seis y media, ejercicio de 
las flores. 
Por la tarde, a lias ocho, exposic ión de 
, 




SALON P R A D E R A . 1 m , 
cine y v a r i e t é s . 
Funciones a las cin-c.o y media'ftieíjl 
me|dia y diez y inedia de la noche! • 
Teresita Pans, Las Pilarcillas, i ^ «, ' 
ca y Eugenia Roca. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones T. 
r a hoy: n-
'Desde las cua t ro de la tarde, aecíj-
conntinua. ^ 
• Estreno de l a p e l í c u l a d r a m á t i c a tü 
jada «La diadema del R a j h á » (tres n» 
tes. 
Cenera 20 cén t imos . 
Relojería & Joyería & Optica 
— : i — • A M I I O V B M O N 1 B A ^ 
F * a l > l o O a l á n 
PAtBEO B E P B R E B A ( M U I L L I ) , y v | 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y refonnan toda claee d» 
alhajas, a precios económicos . 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas it 
los señoree oculistas. 
G A R C I A 
Compro oro, plata, 
precíoeas. . 
SAN F R A N C I S C O , 16. -Teléf. 
(OPTICO) 
platino y piedras 
521 y m. 
Para íoYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Subasta voluntaria. 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 1 de j u n i o , a las 
on.ee de la m a ñ a i H Q , y l e n , e l Juzgado de 
ins t rucc ión del Oeste, sito e n el número 
23 d e l a calle de San Francisco, se subas, 
ta !a casa y tiendas, n ú m e r o 20 de lo mis-
m a calle de San Francisco, a l t i p o de 71.287 
pesetas. 
En casa particular 
y sitio céntrico admit ir ían huésped, sien-
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Dl««tro y Rodríguez, te-
a©r d* a f n a e l ó n y reparaeión, Ri&m-
rer. l i . Val* 
MASAJISTA Y t A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
• A N P R A N t l t e O , 1, P R A L . 
Avla«a a tftMWIIt.—TslifM* Mi. 
Artículos de fotografía. 
Rooario,1 Grandes existencias en APARATOS, PLA-
;CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
witor <m robo íte v a r i a r mesetas c o m e - 1 " r ' " ^ el in ter ior d e l ' TRABAJOS DE LABORATORIO 
^ m t d ^ e n ^ c h ^ d a ! tennintendo con la reserva y la J ™ ™ > * ™ personal m u y j r á . ü c o ^ r a 
De un 
gestione 
innn con el San t í s imo s ion 
del paseo de Sáunohez de P o r r ú a , cuya 
denuncia fué p r e s ^ t ^ a por u n ̂ r r e n - ,dtó ,a g Divina Majestad e V u ; 
dea-o propieter io de la chavola donde se , (le la í a n | e s e r á J a ^ ^ 
come t ió el .robo, detuvo ayer a dos r a - t ~ art ivínea* ne 
terillos bastainte conocidos, ÍOK cuales 
E l hecho tuvo k igar en te.s afueras del 
pueblo y fui"' deOiido a una disputa, entre 
anillos. 
roiTiente; 117,40 y 118 por 100, í ln j-unio raheza, a unjeon ye cirio suyo, 
(report). 
I niiui Resinera E s p a ñ o l a , a 532, 533 y 
534 pesetas (report); 532, 533 y 534 pesetas, 
fin icorriente; fvK), 541, 542 y 543 pesetais, 
fim juniio; 534 pesetas, -fin corrienie, y 530 
y 541 pesetas, l in j u n i o (report). 
D u r o Felguera, a 224 por 100. 
Idem, a 224 por 100, fin corriente y 220 
por 100, f in jun io . 
•>oi , r rTArTnvR (3 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 102 
por 100. 
Asturias, Gailicia y León, primera, h i -
poteca, s in domic i l i a r , a 62,75. 
Nortes, prianera serie, p r imera hipote-
ca, a 64 y 63,85 por 100. 
Eepeiciáiles de Alsasua, emis ión 1013, a 
90 por 100. 
Hunos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval, a 105,25. 
M A D R I D 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
>i » C 
» » B 
» » , A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 




A zn dar eras, preferentes 
Idem ordinarias 
Cédulas , 5 por 100.. 
Tesoro, 4,75, serie A 




















La Caridad de Santander 
El moviimiento idel-Asido en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas •distri ibuídas, 857. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
lEnviados con billete de ferrocanil l a 
sus respectivos puntos, 1. 
T r i b u n a l e s 
Expediciones: U n vagón pnrh Matapo-
zuelos, con 10.000 kilos.-
Cebada.—A 56 y medio neafies las 70 l i -
bras ofrecen. 
kilos. 
E N LA A U D I E N C I A 
Ante el TribimaS1 del Jurado tuvo lugar, 
e¡n el d í a de ayer, e l j u i c i o o r a l refereinte 
a muiSa seguida en. e l Juzgado del Este, 
icooitra Evaitisto Rumayor Bóo (a) «Calon-
78 45 ge», Nico lás Mena Ordejón (G) «Cacara te» 
78 75 .y IVCanuei Tuirutsleta Garc ía (a) «Pa.nade-
78 75 id», acusados de haberse apoderado de IS 
80 60 pesekis y varios eifieiatios, tasaaos en % pe-
80 61, sietas y 60 céntiimos, de la propiedad de 
80 60 don Jii l io Herreila. 
79 251 01 iniinisterio fiscal caliíioó los iieuhos 
95 50 tsqmo •conistitutiivus de un delito de robo, 
95 50 i l e . lMpie riirisirleró autores a los procasuidos, 
K 59 y aprec ió un i favor .le Xicolá* y E v a r i s t o ; , / | W l̂ón i b r á c t . ^ p ú b l i ^ ^ 
95 75 fe oi.ivuiiislBinciiaahMnia.iiie.de ser rnen1..resl(í,Hi1I1(, AvuuUamienlo. ., |.is nilfiae s igu íon . 
95 60 , de die/ y o:iho aúos . Ugg. 
96 25 i El Iletrado seño r Madraiio, en el acto de] (ÍIIK'IIKMIIina 
Vall/adolid, 28 de mayo. 
Trigos.—Se iva reduciendo la oferta ven-
dedora de este grano die ta l modo, que va 
a suceder dentro de poco, lo que y a he-
mos a.nticiiwdo imee tiempo. Que se vía a 
buscar COTI avidez v va a ser difícil ha l la r 
ven.leíiorefi f «<Mno consecueaicia ¡ n a t u r a l , f t t r de haberles «ome tu lo a un hábi l to-
se a-erán oMigados « .jiagar el precio qile terrogaiono, yo se pudo aver iguar nw-
pidan, lo.s que necesiten oeste gramo. l ^ - f » concreto acerca de k i á e m ^ r m o n 
Este es el inomenito en que ya apenas .e de lias doscienias y pico die pesetas. ^ 
conocen ofertas die partidas. ^ r a t e r ü l o e fueroa d e s p u é s puestos 
Hoy sólo- sabemos que Ríoseco pide a 1 «n .li-l>ert*wl y .la Po l i c í a sigue trabajan-
86 y que a ese precio va se han hecho ope- pa ra ver s i se consigue averiguar a i -
raudones en aquella p l a m . *>hr* el mxiniú- . M 
La demanda es muv activa v el mercado' _ . Discusión y gofpea. 
es tá muiv firnie ^ í'1 de Pereda discutieron 
A l t m S . t B n i b i é n es m u y escaso lo que ayei' ^ jóvenes , uno de diez 
llega, y cada d ía i i a b r á menos, y una vez1 y***10 * otrü úe <,iez >' n'ueV€ uños <,e 
que empiecen los trabajos de recolección, I ec,^l(I- • r . . , , 
, , , , v o n d r á nada | 'I>eepuós de vejarse mutuamente klie pa-
Hoy .poit e l Canal lie. entilada fué de 200 l ^ h r ^ recurr ieron a. los golpes, c a u e á n -
fanegas a 86 v 86 v medio y por el Arco1 d,os,e1 " H g ™ ^ contusioues en d i rostro, 
2(M) a 86. j y1116 ês fneron curadas en l a Casa de So-
iBarcelona arisa no hacerse operaciones; ^r,1'0- .• J , . . por Halta de oferta Como iconsecuiencia ded hecho se pro-
Cent.e.no.-jPretenden a q u í a 72 reales un p e q u e ñ o e s c á n d a l o , y loe dos 
•las 90 libras y a eée precio se ihan iheilho | ̂ ^ ^ e s . fueron denunciados por k i 
oiperaciones en esta plaza. 
Durante la novena del] Corpus se expon-
la función 
\ Religiosas Bernardas. 
x i l íoyi íicsta del S a n t í s i m o Corpus CIII ÍK-
fueron llevados al Gobierno; pero, a pe-^u, -durante toda la Octava, como i a m b i é n 
| e l d i a del Cora/ íd i KÍC J e s ú s , por las tar-
•̂des, a las siete, se r e z a r á la e s t a c i ó n y el 
.Sanio Rosario, con el S e ñ o r expuesto, y 
Ise t e r m i n a r á con motetes y la reserva so-
Jemne. 
Si alguna persona 'tiene devoc ión de ve-
n i r antes, 'desde ias seis e s t a r á Su Di-
v ina Majestad expuiesto," pa.ra rezar las 
religiosas el ohclo de maitines. 
Gua id i a miunicipal. 
Denuncias. 
IJ& Guardia mun ic ipa l c u r s ó ayer las 
siguientes IdienimCiaB:" 
Un indiv iduo domici l iado en el pueblo 
Avena.—Hov c e d m a. 41 pesetas los 100 á e ̂ ueto, que h a l l á n d o s e podando un á r -
^v.̂ l jan a] .nio.csorv lilla MoiriÁníiÍDO IJif» n VJÍ e : 1 V O 
NOTICIAS SUELTAS 
Sanatorio de Pedrosa —S. convoca pa-
ra e l v i e r n e s , 31, a i l a s l d o o e d e l ia n i a ñ a n a , 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estamipilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al i por 100 
Francos 62 20 62 20 
Libras I IR 88 16 85 
Dollars 3^500 363 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
, ., Cossio Sánchez , Celeisii'na 
«Sn m ía' vista y (llcisimies de pnacticadais las pnie- 1)iez d u r c í a , Inocemcia Diez ( í a r e í a , Car-
o¿u uu bas, modliihcó sus aanclusiones iprovisimnu-
214 00 liles, ejn el sentido de estimar que los'hechos 
252 00 'conistliltulan un delito de hur to . 
300 50 ¡ Después de fóS iniforraies, y ihecího el He-
279 00 sumen por el presidanite, el juradio dió ve-
OfO 00000 00 -ifedicto de culpabilidad, y la. Sección de 
91 00j 91 00 Deredho dictó ^sentencia condenand'o a 
00 00, 00 00 EA-a iistí» Rumayor y Nicolás Mena, como 
106 90(I06 90 autores de un delito de nobo, a l a penia de 
103 25,103 40 dos meses y ve in t iún d í a s del arresto ma-
103 25030 00 yor , y a Manudl! Turuseta Garc ía , como 
00 00| 00 03 au tor de un d'elito de hur to , a. lia pena de 
fO C0 00 00 cuiartiro meses y u n d ía de igual arresto', y 
88 40| 88 60 jiwwiid'ando poner en I ibertad a este puoidi-"-
50 sado, por temer cumplida, la. peria con el 
ajbonlo de ¡prisión provisioruul sufrida. 
SECCION MARITIMA 
Él «Reina María Criatina».—S. oún ra 
di t»grama recibido en eshi Casa consig-
na la r i a , estie-vapor se hal laba navegando 
ni a noveda d a 950 anillas de Tenerife"el l u-
nes, d í a 27, al anddiodla. 
«Nueva gabarra.—Hoy o m a ñ a n a aai-
Relac ión d'e los juicios que han de cele-
brarse en esta Audieoicia durante d! mes 
de j u l i o : 
Día, 3.—El de Castro Urd ía l e s , oon t r i 
men Carrasco V i l l a , Rosario Olmedo del 
Río, Jovita Muñoz Expósito' , Concepción 
Hierro Gu t i é r r ez , Serapia, B á r e e n a Mar-
tínez, María. Rebollo Valle y Salvadora 
( . a i c í a Montes. 
EL. O E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Sastrería Ing-lesa 
LINARES Y GARAYO 
Géneros ingleses.-Esmerada confección. Puente, 4.-Telef. 123 ñ e IM > ¡ 
bo l e  el paiseo Idie enóndez Pelayo, c a y ó 
unía quiina. y des t rpzó otro árbod die los 
que existen « n citado paseo. 
—Los I m b ó r n a l e s de la calle de San 
Luis , por ballaree 'en malas comdicáion'es. 
—¡Los patios de las casas n ú m e r o s 1, 3 
y í dv lan casas llaiinada^ de Re^uo, po i 
eiH'oiitrarse sucias. 
—Allg^unas fachadas de diferentes casas 
fie la. j).ablación, por taita de revoqu»' y 
liiutnia. . 
Otro escándalo . 
En lia Cuesta, de la Atalaya, cuesliona-
ron ayer tarde dos hermanos, ina.tiurales 
de i a p rov inc ia de L o g r o ñ o , los cuales se 
fueron a las manos y se p rop ina ron va-
rios geilpes, como ¡consecuencia de lo cual 
tuvieron que ser ambos asistidos en l a 
Casa Ide Socorro. 
Los dos contendienites, que no tienen 
dqmic i i io fijo, fueron detenidos, pasando 
d e s p u é s aJl Gobierno c i v i l . 
Casa de Socorro. 
E n 'este benéfico estalbllecimiento fueron 
asigtildias ayer i as siguientes pensonas: 
M a r í a Ar ias , de quince a ñ o s , de extrac-
idión de u n cuerpo e x t r a ñ o del ojo dere-
cho. 
—lAsunlción Muñoz, dte seis a ñ o s , de m u í 
c o n t u s i ó n en el lab io superior. 
Zós imo Bajo, de cinco a ñ o s , de una 
herida contusa en la región frontal . 
Josefa Díaz, de ocho a ñ o s , de una 'he-
rida. 
—Fernando Castillo, de diez y nueve 
a ñ o s , de u n a herida contusa en el labio 
K i i p e r i o r . 
—Josefa Sáiz, de cuarenta a ñ o s , de una 
herida coniusa en lia r eg ión interparietai . 
—Mancia Barreda, de cuarenta y dos 
a ñ o s , de Idíistensión ilgamemtosa de la m u -
E l mejor vino para personas de gueu-
C H A C O L I P A T E R N I N A , 
Dfcpósito: Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
ejecutar los trabajos que 'nos encarguen 
los 'aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposic ión de los 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 23 
V á r e l a 
Sao Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
Impren ta de EL PUEBLO CANTUBBO 
de Saiz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes d e l m u n d o p o r q ue t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* m o l o s l i a x dül 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
• / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ias principales farmacias (je! mundo y en Serrano, 30. MADRID 
desda k m & remiten folletos á quien ios pida. 
L A HISPANO-SUIZA 
8-10 HR. (0) 1C H R . 
SO HR. (Alfonso XIII). Dl«z y se i s váilvuta» 
y 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDCR 
m í & m 
I Z A 
l l V u | 
T A N D E A 
do 
BILBAO. 28 
' 'ca,ll8a Por i á 
c i s i ó n .par7 





¿DE D Ó N D E LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
331 m.-u.ncLo entero qiaecLa. mar a v i 11 a ció 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
T A M R P D De ^ m a m u n d i a l . 
1—r l \ . \ y \ . D C X \ De uso un ive r sa l . 
• 
o 
Los incuirables recmperan la salud. Los médicos observan con estupor la íacal idad de cómo, estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
las garnas de la muerte. 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeiras y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de oomposioión puramen-
te de hierbas vegetalesj que contienen los principios de l a v ida y de la salud. 
Un periodista que en t r ev i s tó úl támaanente al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona e n í e n n a , de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las VÍEUS gén i to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las peflfigro sí simas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozou y la frecuencia 
de orinar, los ú n i c s que curan radioalmente las estrecheces uretrales, prostati t is , ure t r i t i s , cis.titis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con l a debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
I RQOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisif i l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente l a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de ia piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, eapermaterrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia , etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S P EREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 10. 
• 
Sncuader nación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle do San «loeé, número 8, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
T O B A C L A S E B E M U E B L E * U t A B O t 
f lB ( f« eto J . A i Horror*. •. 
con ejercicio 







E] m á a puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . G A R C I A Z A P A T A 
Santa Teresa, 16 (Murcia). 
)PTICA 
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Vapores correos españoles 
D E m 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EN LA P R I M E R A QUINCENA D E JUNIO «uUIrá de S UIUUHI. r < I vapoi; 
Reina María Cristina. 
31' 
Su c a p i t á n den Pedro Zaragoza, 
rtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
^ra Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
.Va Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
plastes y 2,50 de gastos de desembanque. 
Pam Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
_ w a otro vapor de l a misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pa«aje, en tercera 
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Línea del Río de la Plata 
la primera quincena de junio s a l d r á de Santander el vapor 
Infanta Isabel de Borbón. 
1& mlima Compaftía), admitiendo pataje y carga con destino a Monte vid** 
BMÜOÍ AÍTOB. 
wa m i i informeg dirigirse a SUÍ coniignatailos en Sam^ader, sefiorou H l . 
• I A N t I L P E R E Z Y tOMPAAIA.—MiitHo, N . — T i l áfono HÚMoro M. 
ES 
No se puede desatender osla Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
vahídoB, nerviosidad y otras oonsecuencias. Urge atajarla a tiempo, ante» *« 
w«í convleita en graves eníennedades . Los polvos reguíarlzadores de RINCON 
roaiedio tan sencillo como sefniro para combatirla, según lo tiene demostré 
« l o i 8B aftos de éxito creciente, rego-lariisando perfectamenU ei ejerciólo é* la* 
S^UM natmraies i s l vdeatre. No reoenoMB rival en s « b e n i f a l á a d j afteaeia 




toger & Ga 
-Rás, 3-
t La P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
C e f f e r í r i L O M a r t i n . 
,. Agente funerario de las Sociedades espocdales de la Compaftía Trasat-
J^tica, i lue t r í s imo C a b ü d o Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
06 la capital . Sociedades de Socorros y otrao^ 
furgón a u t o m ó v i l pa ra el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
elfo*11 ^ t i * 0 í é r e t r o s y arcas de gran lujo, coronas, crwces, instala* 
7, de capillas ardienitets, háJoitos, etc. 
^o» los mejores cochos fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
A,-AME»A P R I M E R A , RúMara M , Halas y aí i traatialoo.-Taléfww MÍ. 
• B R V i t I O P E R M A N E N T E E A N T A N E E B 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
¡Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
pa ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Corufla, Gijón v Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, ealieaido de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
pa r a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariae, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde B ü e n o s Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vígo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo,.Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Pa lma y puertos de 
la costa oocidental de Afr ica . Regreso de FernandiJ Póo , haciendo las escalas de 
Cananas y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
brico a New Y o r k y la l inea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las eondiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía, sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m u n 
do servidos por l í n e a s regulares. 
SOCIEDAD HULLERA M O L A 
Consumido por las Compal ias de feiroearrUes del Noria de KspaAa, de Medí-
A del Campo a Zamora j Orea v a Vigo, de Salamanca a & frontera port»-
ruesa y otra* Empreias de íerrocarri le i j tranviai a vapor, Marina ce guerra y 
.irsenaleg del Estado, Compaftía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegaedóa 
¿aclomalei j eziranJtrsjL DsáLaradoa simlMrea al Cardlff por el AMraauaago 
oort«gaé>. 
Carbones vapor.—Monvdtao j a r a fia^Raa. i ^ ^ s i r a t t e H . - — ^ ^ 9*M¿ «aoa 
mtahÍLrgdjeai y domáatdoos. 
V 'ágaais í«d pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
-Í-ÍXJÓ, I M§, Bareetona, 9 a «na agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ailon-
o I I I , l i . — S A N T A N D E R , seftoref Hijog de Angel P é r e í y Compaftía.—GIJON 
A V I k K B . ¿ g m i s a d«4 a tBeeiedad Hmlera Española*.—VALENCIA, dota Rafael 
^Krs. •••-•.«: tefcnem j preeios diri^lrga s las o l e í n a s de la -
• « • I S B A S M U L L I R A R l P A f l O L A 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berlíet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O : P E R M A J > Í E : N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A IM T A INJ D 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico qne M €oT!X>ee para lae a^axa. Impida la ealüa disu y i * 7 
le hace creoer maravllloeamente, porqiw destruye la ^aspa qne ataca a «a, raíz. 
por lo qae evita la calvicie, y ' e i i muchos caeos favorece La ftsJida del pelo, 
saltando éste aedoso y flexiMe. Tan precioso preparado deibla p remdi ' e l ^mpr í 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por l a que hennosfA él • - «, t -
(Siendo de lae d e m á s virtudes qu« t an Netamente se le a t r i i r»? ea. 
Prascoi de I y f,B6 pesa t a i . LA « t i q ^ i t e Indica el modo d« «&>•-•••>,. 
(S. fl.) La P i ñ a Ta l l ada . 
9A»RI«* ftS T A L L A S , B I I I L A R Y R K T A U R A R T O S A S L A t l BR L U N A S 
» S 4 M » S L A S FORMAR Y MHBIBA8 « U S £ 8 B B S R A . 9 U A B R 0 9 B R A B A 
B 0 9 Y M9LBURA8I B B L P A I S Y BJCTRANdiRO. 
^BaPASMOi A n t a essaSaala, mém. Teüá-fsas s-ss.—PABRlBAi BavvwMaa. 11 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavegi 
B o M t r u M l é * y rspar—léw da toda* elMoe.—RevaraalAa da automévflM. 
IMPORTHCÍON D I R E C T A 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
T O S 
kas anticuas pastiSas pectorales de jUneón. ^an conocidas y asadas por el pt-
hü«o santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccioBsa 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a d« Pires del fiáoliae, «m 9a de Vt-
Bafranea y Calvr y «a La farmacia da I r a a a n . 
«IMBUBWTA B B M T I M B B BABA 
Se obtiene r á p i d a m e n t e con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodr íguez de I03 
Ríos . Ea inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la p r imera í r ioc ión , 10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
g u e r í a s , y por correo, don José G. Felices, Bécedo, 9, d r o g u e r í a . — S a n t a n d e r . 
P R E C I O S D E T A S A 
p átales de mujer a 
8Pcaíes batista a. 
3 reales | Lanillas azul marino y negro 
2 reaies prane|as ̂  |ana para cam¡sas a 
7 perras L . 




Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
p. anas medio ancho, colores sólidos, a . 
vanas doble ancho, clase superior, a . 
elas blancas lavadas, para camisas, a. .. . 6, 7, 8 y 9 perras | Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 9 reales 
i quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
^ b e l I I , n ú m e r o 4 , J | J f ^ ̂  J [ J L M C l ^ C - A L WtL 4& I s a b e l I T , n i l m e i - o 4 . 
H B 
